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RESUMEN 
 
Realizar un análisis de la Ética Periodística en la difusión de los contenidos de los 
medios impresos que circularon en el primer semestre del 2011, donde mediremos 
por porcentaje cada unos de los géneros periodísticos, la temática y el target o 
publico a quien va dirigida la información, utilizando técnicas muy sencillas. 
El desarrollo del presente trabajo necesariamente toma como punto de análisis la Ley 
en debate hasta los actuales momentos, la cual se aspira no sea una Ley dirigida a 
los medios sino una verdadera Ley de Comunicación donde se puedan regular los 
temas que no constan en la Constitución actual ni en las leyes. El trabajo se centra 
en analizar los medios impresos que circularon en la localidad. Conocer el manejo 
informativo, sus espacios, estilos. Además de los problemas que se pueden 
presentar en la defensa de la ética profesional, existe otro supuesto que representa 
un problema de conciencia para el periodista, el cual afectaría a su ética personal.  
 
Se trataría de una defensa de la objeción de conciencia, que no está reconocida 
como un derecho. Sin embargo, parece razonable admitir situaciones en las que el 
periodista pueda no abordar ciertos temas que pudieran provocarle una fuerte 
tensión psicológica.  
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ABSTRACT 
 
To realize an analysis of the Journalistic Ethics in the diffusion of the contents of the 
printed means that circulated in the first semester of 2011, where we will measure for 
percentage the every some of the journalistic kinds, the subject matter and the target 
or I publish whom the information is directed, using very simple technologies. 
 The development of the present work necessarily takes the Law as a point of 
analysis in debate up to the current moments, which is inhaled it is not a Law 
directed the means but a real Law of Communication where there could be regulated 
the topics that consist neither in the current Constitution nor in the laws. The work 
centres on analyzing the printed means that circulated in the locality. To know the 
informative managing, his spaces, styles. Besides the problems that they can present 
in the defense of the professional ethics, there exists another supposition that 
represents a problem of conscience for the journalist, who would concern his 
personal ethics. 
It would be a question of a defense of the objection of conscience, which is not 
recognized as a right. Nevertheless, it seems to be reasonable to admit situations 
that the journalist could not approach certain topics that could provoke a strong 
psychological tension. 
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INTRODUCCION 
 
 
La Ética Periodística se hace más urgente que nunca, pues no es ya una ética para 
obligar al periodista, sino también para defenderle; una ética de deberes, pero 
también de derechos. Cualquier actividad humana es una relación de 
corresponsabilidad en las que todas las partes asumen deberes y derechos 
recíprocos. Esta estructura adquiere un carácter más rígido cuando se trata de 
prácticas sociales  institucionalizadas como las profesiones. Esto sería precisamente 
el objeto del autocontrol profesional. 
  
Obviamente, no existe ningún problema en que un profesional, además de intentar 
alcanzar los bienes internos de su profesión, perciba a través de ella unos ingresos, 
logre un poder social y se gane un prestigio si es excelente. Lo que, en cambio, 
desvirtúa cualquier profesión es el hecho de que quienes las ejercen cambien los 
bienes internos por los externos: olviden la meta por la que la profesión cobra 
sentido y legitimidad social, y busquen únicamente dinero, prestigio o poder. En ese 
caso las profesiones se corrompen de forma inevitable. 
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CAPITULO I 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Problematización 
La crisis de la ética profesional en el periodismo es una de las raíces de los males 
endémicos de la comunicación social en nuestro cantón. A tal punto que a nivel 
nacional, debates y jornadas intensas de reflexión se han generado ante la mirada 
irreverente permanente de quienes ostenta el poder; la movilización de la sociedad 
en torno a una nueva Ley de Comunicación, propone nuevos lineamientos a seguir 
por parte de los profesionales del periodismo. 
 
Si bien las jornadas de debates se intensificaron, de manera particular en todos los 
medios de comunicación, también es cierto que la sociedad conoció de primera 
mano la importancia de la libertad de expresión. La libertad no se ejerce sin 
responsabilidad. Por ello, los medios de comunicación, sus propietarios y sus 
trabajadores, al tener el enorme privilegio de dirigirse con sus mensajes a la 
sociedad, contraen con ellos permisos y deberes. 
 
La responsabilidad que tienen con la sociedad obliga a que los medios de 
comunicación se desempeñen con especial cuidado en sus tareas basicas de 
informar, entretener, orientar y contribuir a la educación. Tales tareas han de 
entenderse como servicio al igual que cualquier otra carrera, sólo que tratándose de 
comunicación, la responsabilidad puede generar la satisfacción ciudadana o el caos 
por la buena o mala información. 
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El privilegio del quehacer periodístico, visto como profesión no constituye una 
actividad que se realiza con cierta reiteración en la primera los intereses subjetivos 
de quien la ejerce. El quehacer junto a la ética, determinan la practica social 
institucionalizad que asume una función especial en la defensa y promoción de los 
bienes fundamentales de la persona y que, por tanto, exige una responsabilidad 
cualificada que avale el compromiso de quienes deciden dedicarse a ella. El valor 
interno de la profesión concierne al bien humano, mientras otras cuestiones como el 
prestigio social o el enriquecimiento personal son bienes externos que no deberían 
anteponerse a los primeros 
 
En nuestro cantón y de forma específica en los medios impresos que circulan en la 
localidad se alcanza a visualizar la búsqueda incesante del dinero, prestigio y poder, 
lo cual contrasta con el fin específico al que se ven avocados todos los medios de 
comunicación. En Milagro, los medios impresos, son objeto de nuestra investigación, 
circulan con una carga informativa totalmente sesgada a fin de complacerse con 
quienes pretenden generar opinión pública y no se proyectan hacia el proceso 
formativo del ser humano.  
    
1.1.2 Delimitación del problema. 
 
Nuestra investigación se realiza en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, 
Ecuador. 
Área: Comunicación 
Sector: Medios Impresos 
Lugar: Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Milagro 
Aspecto: Difusión de contenidos como reportajes, noticias, editoriales etc. 
 
Tema: Análisis sobre la falta de Ética periodística en la difusión de contenidos de los 
medios impresos, que circularon en el Cantón milagro en el primer semestre del año 
2011.  
 
Milagro es una ciudad ubicada en la parte sur oeste de la provincia del Guayas, del 
biodiverso Ecuador, es la segunda ciudad en importancia de la provincia, debido a 
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su extensión territorial que es aproximadamente 403,60 kilómetros cuadrados, 
sumado a esto con una población aproximada de 200.000 habitantes, de acuerdo al 
censo del INEC 2007, además de su gran producción agrícola y su inyección 
económica que hace para la provincia y el país. 
El cantón limita por los cantones Jujan y Simón Bolívar al Norte; Yaguachi al Oeste y 
Sur y al Este Yaguachi y Naranjito. Su clima es húmedo con una temperatura 
máxima de 36º C y mínima de 17º, se encuentra a 13 metros sobre el nivel del mar. 
Milagro además tiene el privilegio de estar asentado sobre un manto acuífero, 
producto de los ríos subterráneos que lo atraviesan, lo cual hace que su suelo sea 
apto para toda clase de cultivo, además de esto el río homónimo a la ciudad 
atraviesa por el centro de la urbe. Lo cual trajo una época de progreso en el 
comercio fluvial que con el paso de los años disminuyó hasta su deceso. 
Pero la ciudad dejó a un lado su comercio fluvial, mientras su comercialización de 
productos por la vía terrestre aumentaba, el Ingenio Valdez, la empresa Codana, las 
piladoras como La Fuerza, Don Antonio, las de la Familia Portilla, o la de la familia 
Mendieta (actual Shopping), pequeñas fincas y también grandes haciendas 
dedicadas al cultivo de piña, cacao, arroz, etc. Fueron dándole el impulso económico 
para nuestra población y así atraer miles de personas de todo el país en busca de 
progreso, muchos de ellos encontraron más que eso, encontraron amor y se 
asentaron para siempre, pero también muchos de ellos ofrecieron más que trabajo a 
estas tierras y han dado su vida, sus lienzos, sus pensamientos, sus textos. Así 
podemos citar al Dr. Cesar San Martin Campoverde ex trabajador del Ingenio 
Valdez, miembro de la Casa de la Cultura y uno de los poetas más reconocidos de la 
ciudad, originario de Azogues, el Dr. Rómulo Minchala Murillo, Rector de la 
Universidad de Milagro nacido en este mismo canto realizando muchas obras 
importantes en la institución,  el Dr. Edmundo Alvear, reconocido Jurista y Catedrático 
de instituciones de Educación Media Y Superior, oriundo de Cuenca. 
 
Además la ciudad se llegó a convertir en un centro de distribución y comercialización 
de productos de primera necesidad, pero la mayor relevancia que obtuvo fue por la 
exportación de uno de los principales productos soporte de la economía, que es el 
azúcar, producto que es procesado aquí en nuestro cantón. En gran parte de la 
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ciudad se nota el progreso de su infraestructura, como son sus parques, avenidas, 
edificios, centros comerciales, etc. 
 
La Universidad Estatal de Milagro se ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo profesional y tecnológico de los habitantes de la 
ciudad y sus alrededores, además aportando socialmente al desarrollo de esta 
región. 
 
1.1.3 Formulación del tema. 
 
¿Los medios impresos que circulan en Milagro garantizan un desempeño ético y 
responsable en el manejo de los contenidos informativos? 
 
Delimitado: Milagro, con una población aproximada de 200.000 habitantes, de 
acuerdo al censo del INEC 2007, experimenta en el cambio vertiginoso en el 
concepto de ciudad gracias a las obras impulsadas por la municipalidad, los cuales 
devolvieron a los hombres y mujeres de esta ciudad su sentido de pertenencia. 
El cambio de la ciudad, desde la regeneración urbana, fue difundido por todos los 
medios tanto locales, como provinciales y nacionales. 
 
Evidente: La actividad del periodismo se ve reducida al mero hecho de tener como 
fuente informativa la institución anteriormente citada; es decir, quienes trabajan en 
esta noble tarea en un gran porcentaje, no cumplen con el rol profesional, de su 
tarea informativa. 
 
Concreto: Con estas primeras consideraciones, podríamos decir que no es 
periodista quien informa, sino quien asume la conciencia de realizar una tarea en la 
que es responsable ante aquellas personas a las que está informando. Y lo es de un 
modo especial, no como un mero ciudadano que ejerce un derecho privado a 
informar, que también es otra de las modalidades de este derecho. Es alguien que 
ocupa y participa de una posición privilegiada socialmente, por la que se genera una 
expectativa en el destinatario distinta en relación con el valor de dicha información.  
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Relevante: En virtud de esta consideración, el receptor considerará que tiene 
derecho a ser bien informado y que existe una serie de deberes o condiciones que 
tiene que cumplir la persona que informar. Por lo tanto, el periodismo es una práctica 
social que debería realizarse con una conciencia benefactora que represente a los 
ciudadanos. Por esta razón, quien decida ser periodista he de saber que no es su 
libertad personal la que ha de prevalecer en su tarea; sino a la libertad profesional 
que incluye un fuerte sentido de responsabilidad ulterior y sobre todo tener el 
conocimiento y practicar la Ética periodística. 
 
Factible: Para la solución de este problema, hemos resuelto que si se cuenta con 
los recursos tecnológico, investigativo y en un tiempo no muy lejano para plantear y 
producir las soluciones ante esta problemática.   
 
1.1.4 Sistematización del problema 
 ¿Por parte de los medios impresos, Por qué existe las desvinculación con las 
necesidades de la sociedad? 
 ¿En qué afectaría a los receptores la difusión masiva de notas periodísticas 
sin responsabilidad profesional? 
 ¿Por qué los productos comunicacionales son mal elaborados y desorientan a 
la colectividad? 
 ¿A qué se debe el aumento de la morbosidad informativa en la sociedad? 
 
1.1.5 Determinación del tema 
Análisis de la Ética Periodística en los contenidos de los Medios Impresos que 
circularon en el cantón Milagro, durante el Primer Semestre del Año 2011. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.2 Objetivo General. 
 
Analizar el desempeño ético profesional de los medios impresos que circularon en el 
primer semestre de 2011 en Cantón Milagro, a fin de conocer sus  propuestas 
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comunicacionales, su jerarquía informativa, que permitan al lector conocer si 
cumplen con el mandato constitucional sobre información verificada y objetivo.   
 
1.2.3 objetivos Específicos. 
 
 Observar la difusión de contenidos de los medios impresos mediante la 
reflexión crítica. 
  Analizar desde el punto de vista estético y línea grafica, el diseño periodístico 
que manejan los medios impresos en el cantón Milagro. 
 Diagnosticar el quehacer ético en el manejo informativo de los medios 
impresos como práctica social. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
1.3.1 Justificación de la investigación 
En medio del debate generado en todo el territorio ecuatoriano respecto a la nueva 
Ley de Comunicación, consideramos necesario contribuir con este proceso a través 
del desarrollo del presente trabajo investigativo, que se centra su análisis ante el 
desempeño ético de los contenidos informativos en los medios impresos que 
circulan en Milagro. 
 
Para el autor, este acercamiento a las  fuentes investigativas se constituye un 
desafío al tener que desarrollar los respectivos análisis que orienten a la 
colectividad. Si bien, el desarrollo de los medios en todo el mundo ha experimentado 
una evolución, tanto en el diseño periodístico como en el tratamiento de la 
información, en Milagro, esta situación deja mucho que decir, pues sus secciones 
temáticas adolecen de criterios profesionales a la hora de establecer la veracidad de 
los contenidos y la jerarquización de los medios. 
 
El análisis se desarrollará tomando en cuenta los aspectos del Proyecto de Ley de 
Comunicación Democrática en Ecuador con el  esfuerzo para sociabilizar el citado 
proyecto con representantes de las diferentes organizaciones sociales, redes 
nacionales e internacionales a fin de universalizar el derecho a la comunicación, así 
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como democratizar el acceso a los medios y a las tecnologías que hacen posible el 
ejercicio de este derecho. 
 
Finalmente, es necesario destacar que los medios impresos citados en este proyecto 
de una u otra forma generan opinión pública en la localidad. Sin embargo, es 
necesario establecer un elemento diferenciador con otros medios impresos como El 
Universo, Expreso,  El Comercio, que circulan diariamente y en cuyas formatos en 
cada fin de semana, manejan esquemas totalmente diferentes, facilitando a los 
lectores material de colección tanto en la vida profesional como familiar, lo que no 
sucede con los semanarios editados en nuestro cantón. En los siguientes apartados 
se describirá los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje impartido por los profesores de UNEMI a lo largo de la carrera 
universitaria previamente seleccionada.   
 
Los medios impresos ha hecho posible el disminuir las distancias, manteniéndonos 
vinculados al resto del mundo. No obstante producen un degradamiento en la 
sociedad. Actualmente los medios se han convertido en "jueces de la verdad", son 
ellos quienes deciden y dictan modas, consumos, modelos y estilos de vida. 
Establecen que es lo correcto y lo incorrecto. Deciden cuales son los hechos 
importantes y trascendentes del mundo. 
 
Los medios son considerados únicos portadores de la verdad, influyen en la 
educación de los niños, jóvenes y en la formación de la opinión pública. El esplendor 
que hoy en día han alcanzado los medios impresos es una consecuencia de la 
sociedad en que vivimos, una sociedad individualista, consumista, despojada de 
valores éticos y morales. Aferrada a modas pasajeras, placeres inmediatos y es el 
hombre mismo quien produce todo lo que muestran los medios, y que al mismo 
tiempo, lo consumen. 
 
Para prevenir esta situación es indispensable el cambio de conciencia en la 
sociedad en su totalidad hasta que esto no suceda seguiremos a merced de una 
cultura mediática, consumista e individualista. La información emitida siempre debe 
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ser objetiva, o sea, el relato o descripción de los acontecimientos sin agregado 
alguno, sin interpretaciones especiales y sin calificativos deformantes. 
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CAPITULO II 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
2.1   MARCO TEORICO 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
 
Vivimos en un siglo, con procesos de cambio científicos, tecnológicos que han 
postergado cualquier disciplina práctica al ámbito de la mera subjetividad. No existe 
posibilidad de fundamentar la verdad de los juicios normativos, excepto 
comprobando que el mandato de alguien es similar a una expresión de deseo 
emotivo en relación con el comportamiento de un tercero. Hablar de conciencia ética 
sería como preguntarse, “Si el color del grillo que cada uno guarda en una caja 
oscura, es igual que el de otra persona”. 
 
Podemos conocer por la expresión de todas las personas, que existen juicios sobre 
las actuaciones de los demás, pero llegar a desenmarañar qué se entiende con ellos 
no es posible. No existe un referente objetivo de los valores y lo mas que podemos 
advertir son convenciones sociales dentro de las cuales comprendemos de manera 
aproximada lo que determinado sujeto podría sentir o querer cuando expresa o 
actúa de un determinado modo. Llegar a establecer qué se puede entender por 
“conciencia” sería una tarea ardua y en la que podría suscitarse una profunda 
discusión o disensión sobre sus propuestas. 
 
Por nuestra parte estimamos que existe a una posibilidad de fijar elementos de 
conciencia moral. Sobre lo bueno y lo malo desde el punto de vista ético. La realidad 
del ser humano es más que la razón, y el valor de las experiencias superan a su 
capacidad, sobre todo pasa elaborar operaciones de síntesis de las propias 
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personas que sirven de manual o guía de actuación para próximas ocasiones 
similares. 
 
La razón se convierte en este sentido en un instrumento de compresión aprehendida 
de experiencias que permite con mayor rapidez extraer posibles elementos de juicios 
de manera anticipada. 
 
Por tanto, la vinculación laboral no puede ser una patente de corso del empresario 
para obligar a los profesionales de la información o actividades que distan mucho de 
su función social. La defensa de estatuto profesional resulta necesaria en este 
tiempo. A tal efecto, que está dirigido el reconocimiento de una serie de derechos de 
periodistas frente a la empresa informativa, cuando ésta pueda exigir 
comportamientos contrarios a la deontología profesional. 
 
2.1.2 Antecedentes referenciales 
 
De manera singular destaca la cláusula de conciencia, derecho concebido en sus 
primeras formulaciones como garantía de la libertad de expresión del periodista a 
ejercer dentro del medio una posición informativa acorde con el medio para el que 
decida trabajar. Hoy en día, que el periodismo se ejerce en grandes empresas que 
contratan a los informadores, mas `por su capacitación técnica que por su 
adscripción ideológica, esta versión del derecho a la cláusula de conciencia ha 
quedado superada por planteamientos de carácter deontológicos. 
 
El objeto de dicho derecho es proteger un modelo de ética profesional del 
periodismo como garantía de la independencia y la entidad del informador frente a 
su consideración meramente laboral. Las empresas pueden contratar a     
Los periodista pero no pueden definir ¿qué es el periodismo?. Pueden marcar su 
línea ideológica, bajo la cual orientar sus criterios informativos, pero no pueden 
inventar las reglas que definen ¿Qué es información? O ¿Cuáles son las exigencias 
que ha de reunir una información para que sea veraz y de interés público? La ética 
es definidora de la actividad y resulta preciso garantizarla como un derecho del 
informador.    
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Además de los problemas que se pueden presentar en la defensa de la ética 
profesional, existe otro supuesto  que representa un problema de conciencia para el 
periodista, el cual afectaría a su ética personal. Se trataría de una defensa de la 
objeción de conciencia, que no está reconocida como un derecho. Sin embargo, 
parece razonable admitir situaciones en las que el periodista pueda no abordar 
ciertos temas que pudieran provocarle una fuerte tensión psicológica. Por ejemplo, si 
una periodista mantiene una postura antiabortista y le encargan que informe sobre 
una clínica en la que se han realizados abortos ilegales, posiblemente el tratamiento 
afectado por su conciencia moral. 
 
 
En cualquier caso se trata de supuestos que deben ser analizados de manera 
particular y adecuándose a las propias posibilidades del medio para no dejar de 
ejerce su función informativa, por ejemplo, contemplando la sustitución en dicha 
tarea por otro compañero. Sin embrago, conviene advertir que se trataría de motivos 
serios e intensos, pues no sería admisible aceptar escrupulosos de conciencia social 
o política. De otra forma, sería tanto como decir que para ejercer el periodismo, la 
persona más idónea sería la persona que carezca de ideas o convicciones firmes, 
circunstancias que serian justamente contrarias a la propia concepción del 
periodismo, como compromiso intelectual con la opinión pública.  
 
Más bien estamos contemplando determinados supuestos que encuentran una 
justificación en experiencias personales singulares o en creencias manifiestas, 
reconocidas del periodista que es mandad a cubrir noticias de malos tratos cuando 
los haya sufrido. Podría tener consecuencias emocionales intensas y fuertemente 
negativas. Otro caso sería que un periodista tuviera que abordar alguna información 
en la que viera implicadas sus prácticas religiosas, por ejemplo, episodios de 
sacrilegios dentro de una iglesia.     
 
Tenemos que decir que la posición de los códigos deontológicos sobre este último 
aspecto no es muy clara, pues no queda bien deslindada si la protección que se le 
concede al periodista es sobre su conciencia ética o sobre la conciencia ética de la 
profesión. 
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Desde el aspecto de Ética Periodística, Macías Steven, expreso “Las crisis políticas, 
sociales y económicas ponen en las disyuntora a medios y periodistas, de la crisis 
por la que atraviesa la credibilidad, de la necesidad del defensor del lector en los 
medios impresos, de la tendencia actual por hacer del lector un producto más de 
comercialización y el conflicto de los medios cuando empiezan a depender de los 
publicistas. Aspecto relevante que serán analizados en el desarrollo del presente 
trabajo investigativo. 
 
2.1.3   Fundamentación Legal. 
 
El contenido de este folleto se adjunta en archivo al presente trabajo de 
investigación La Ley del Ejercicio Profesional del Periodista y en el  Código de Ética 
Periodística. 
 
 
CODIGO DE ÉTICA APROBADO POR LA 
FEDERACION NACIONAL DE PERIODISTA 
 
CAPITULO I 
EL PERIODISTA Y LA COMUNIDAD 
Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 
información objetiva, veraz y oportuna.  
Artículo 2.- El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores 
fundamentales de su comunidad.  
Artículo 3.- El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del país, la 
educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del hombre y los pueblos.  
Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el 
periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las 
informaciones.  
Artículo 5.- El periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o humillar la 
dignidad humana.  
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Artículo 6.- El periodista está obligado a respetar la convivencia humana. Le está 
prohibido preconizar la lucha racial o religiosa. Defenderá la supervivencia de los 
grupos étnicos y sus derechos a la integración y al desarrollo del país.  
Artículo 7.- El periodista está obligado a defender el derecho y el ejercicio de la 
libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, especialmente de los 
marginados de la comunicación social.  
Artículo 8.- El periodista está obligado a luchar por la comunidad en la que se 
desenvuelve y defender el equilibrio ecológico y el medio ambiente.  
Artículo 9.- El periodista debe oponerse y denunciar las campañas promocionales y 
publicitarias que atenten contra los valores humanos y sociales de la comunidad.  
Artículo 10.- El periodista tiene la obligación de utilizar correctamente los idiomas 
oficiales.  
 
CAPITULO III 
EL PERIODISTA Y LA FENAPE 
Artículo 19.- El periodista debe cumplir y hacer cumplir este Código, la Ley de 
Ejercicio Profesional del Periodista, los Estatutos, Reglamentos, así como las 
resoluciones de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE.  
Artículo 20.- El periodista será leal militante de la FENAPE y defensor de los 
principios profesionales.  
Artículo 21.- El periodista está obligado a fomentar la fraternidad y el respeto mutuo 
entre colegas.  
Artículo 22.- El periodista está obligado a defender a sus colegas que, en razón de 
su ejercicio profesional o creencias políticas, ideológicas o religiosas, sufrieran 
persecución, cárcel, tortura, exilio o cualquier otro acto represivo del sector público o 
privado que atente contra su libertad y dignidad.  
Artículo 23.- Al periodista le está prohibido promover o participar en actos contrarios 
a la Federación Nacional de Periodistas.  
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CAPITULO IV 
EL PERIODISTA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 
Artículo 24.- El periodista guardará estricto secreto en el ejercicio de su profesión 
respecto de las fuentes de información.  
Artículo 25.- El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes que 
garanticen una información veraz.  
Artículo 26.- Le está prohibido al periodista recibir bienes o valores destinados a 
interferir o tergiversar su labor informativa y de opinión.  
Artículo 27.- Le está prohibido al periodista utilizar prácticas desleales para 
desplazar a un colega y ocupar su puesto.  
Artículo 28.- Al periodista le está prohibido aceptar remuneraciones inferiores al 
mínimo establecido por la ley.  
Artículo 29.- El periodista denunciará ante la FENAPE las presiones que las fuentes 
ejerzan sobre el patrono para removerlo injustificadamente o impedir el ejercicio de 
su profesión.  
Artículo 30.- Le está prohibido al periodista comunicar de mala fe informaciones que 
atenten contra la dignidad, el honor o prestigio de personas, instituciones y 
agrupaciones.  
Artículo 31.- El periodista está obligado a rectificar las informaciones probadas como 
falsas. Los rumores y las noticias no confirmadas deben identificarse y tratarse como 
tales.  
Artículo 32.- Al periodista le está prohibido utilizar como suyo material informativo en 
cuya elaboración no haya participado, no prestar su nombre para amparar 
publicaciones o programas donde no tenga participación efectiva.  
Artículo 33.- El periodista debe informar a su Colegio Provincial casos de ejercicio 
ilegal de la profesión, a fin de que el Colegio denuncie el incumplimiento de la ley a 
las autoridades correspondientes.  
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Artículo 34.- Los periodistas que tienen funciones directivas no pueden ejercer 
acciones que perjudiquen a sus colegas subordinados por discrepancias políticas, 
ideológicas, religiosas, enemistad personal o consignas empresariales injustificadas.  
Artículo 35.- Al periodista le está prohibido usar el anonimato, las publicaciones 
apócrifas y la divulgación de rumores falsos o tendenciosos.  
 
CAPITULO V 
EL PERIODISTA Y LA EMPRESA 
Artículo 36.- El periodista está obligado a velar porque se cumplan las disposiciones 
de la legislación laboral.  
Artículo 37.- El periodista exigirá a la empresa respeto para sus creencias políticas, 
ideológicas y religiosas.  
Artículo 38.- El periodista exigirá a la empresa respeto a su producción, cuyo sentido 
no podrá ser cambiado sin su consentimiento.  
Artículo 39.- El periodista debe asumir conjuntamente con la empresa la 
responsabilidad de toda información elaborada por él y difundida sin que ésta haya 
sufrido alteración ajena a su voluntad.  
Artículo 40.- El periodista debe propender a que se le reconozca el derecho a 
intervenir en la elaboración y ejecución de la política editorial e informativa del medio 
en que trabaja.  
Artículo 41.- El periodista debe exigir en sus relaciones con la empresa un 
tratamiento ajustado a su dignidad y al valor e importancia que tiene su profesión en 
la sociedad.  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
Análisis.- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 
sus principios o elementos. También se trata de un examen que se hace de una 
obra, escrita o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual y de un 
tratamiento psicoanalítico.      
 
Ética Periodística.- Manera moral de ser y hacer del periodista, regida por su 
profunda identificación con principios y normas de adhesión a la verdad, a la 
equidad, al respecto por la dignidad y por la intimidad de las personas, al ejercicio de 
la responsabilidad social y a la búsqueda del bien común. 
 
Semanarios.- Publicación que registra la actividad semanal, que sucede o se realiza 
cada 7 días, respectivamente. 
 
Además de los conceptos ya enunciados, importante tener en cuenta siguientes 
definiciones: 
 
PRENSA. 
Medio de Comunicación que se fundamenta en la gran diversidad de audiencias que 
proporciona, tanto en términos de tamaño como de características demográficas. 
Los periódicos nacionales ofrecen grandes tirajes, público masivo y, si hay suficiente 
competencia, publico especifico. 
 
En Ecuador, por ejemplo, el lector del diario El Universo es generalmente diferente al 
de Diario Extra. Lo mismo podemos decir sus status sociales. Mientras en el primero 
está dirigido a un público de status alto, el segundo, a un público de status medio 
bajo y bajo. 
 
REVISTAS. 
Si las revistas desempeñaron hasta hace poco un papel complementario dentro de 
los medios de comunicación social que eran seleccionados para una campaña 
publicitaria, hoy en día, ante la increíble fragmentación del mercado su papel ha 
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vuelto a ser preponderante: publico y segmentos de público donde el mensaje 
publicitario es captado con mayor eficacia y más cómodamente a través de la revista 
especializada. Esta ha reconquistado su terreno. 
 
DISEÑO GRAFICO. 
El diseño grafico es la disciplina u oficio dirigido a idear y proyectar mensajes 
visuales, contemplando diversas necesidades que varían según el caso: estilísticas, 
informativas, identificatorias, vocativas, de persuasión, de código, tecnológicas, de 
producción, de innovación, etc. 
 
MEDIOS IMPRESOS. 
Los medios impresos de comunicación son muy antiguos, los pueblos de la 
antigüedad dejaban constancia de su vida y costumbres utilizando papiros, códices, 
pinturas, estelas jeroglíficas. Con la invención del alfabeto, aprender a leer y escribir 
fue más fácil y la comunicación impresa estuvo al alcance de más personas. Con la 
introducción de la imprenta la producción de libros se multiplico. En Alemania, más 
de 150 años después apareció por primera vez un diario.  
 
Los diarios circulas todo los días, en ellos podemos encontrar información de todo 
tipo desde la política hasta deportes, pasando por economía, espectáculos, viajes, 
gastronomía y cultura. 
 
Las revistas, en tanto tienen una circulación semanal, quincenal o mensual, según 
sea el caso, existen revistas especializadas en los múltiples aconteceres de la vida 
nacional e internacional como la moda, política, deportes, cultura y cine. 
 
Amplia recopilación de avisos y/o trabajos publicados, como por ejemplo revistas, 
folletos, catálogos, carteles, anuncios, banners, lonas publicitarias, tarjetas de visita, 
sobres, cartas, trípticos y dípticos. 
 
Con gran calidad grafica y pensando en soluciones globales, aconsejando la mejor 
manera de utilizar su inversión para mejorar su impacto ante los clientes. 
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Pensando y manejando las últimas cuestiones de economía aplicación y tecnologías 
de impresión disponibles en el mercado. 
 
Más que en el diseño y en las modas, nos interesa focalizar nuestro trabajo en la 
comunicación eficiente, construyendo mensajes visuales con el propósito de afectar 
el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente. Entendemos, 
manejamos y modificamos constantemente aspectos estéticos ya sea que estén de 
moda o no, pero siempre teniendo en cuenta el concepto de comunicar.  
 
En el actual contexto internacional marcado por la globalización, el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la acumulación cada vez 
mayor de experiencias y del conocimiento; las organizaciones de todo tipo se 
enfrentan a la necesidad de ser cada vez más competitivas para desarrollarse o 
sobrevivir. El desarrollo de nuevos productos y servicios es, sin lugar a dudas, la 
mejor manera que tienen las organizaciones para utilizar sus recursos y obtener un 
crecimiento a mediano plazo y poder así competir en un mercado globalizado. Pero 
el mercado también ha sufrido grandes transformaciones y las empresas han 
comprendido que sus políticas deben de estar orientados a la satisfacción de sus 
consumidores o clientes, como llave para la consecución de sus objetivos 
económicos, e incluso se adoptan estrategias orientadas no solo a vender lo que se 
produce sino a anticiparse a las necesidades de sus potenciales clientes. 
 
 
2.3   HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Los contenidos informativos publicados en los Semanarios o medios impresos 
editados en la localidad, garantizan el desempeño ético y responsable así como el 
derecho de toda persona a recibir una información verificada y plural. 
 
2.3.2 HIPOTESIS PARTICULARES 
La difusión de los contenidos informativos, educativos y la mayoría de las noticias de 
los medios impresos locales no poseen credibilidad, por parte la comunidad lectora  
queda totalmente desinformada.   
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2.3.3.   Declaración de Variables 
 
 Variable Independiente: Medios impresos que circularon en el cantón 
Milagro, en el primer semestre del año 2011. 
 Variable Dependiente: Análisis de la Ética periodística en los contenidos de 
los medios impresos. 
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2.3.4.   Operacionalización de Variables. 
VARIABLES 
 
Definición Conceptual 
 
¿QUÉ ES? 
 
 
Definición Operacional 
 
INDICADORES 
 
¿CÓMO SE MIDE? 
INSTRUMENTOS FUENTES 
Variables Dependientes: 
 Análisis de la 
Ética periodística 
en los contenidos  
de los medios 
impresos 
*Garantizar.- Dar u 
ofrecer garantía. 
Asegurar y justificar una 
cosa. 
Análisis de los medios 
impresos; Prensa La 
Verdad, El Regional, El 
Nacional. 
Encuesta Población Consultada 
*Desempeño ético y 
responsable.- Acción y 
efecto de desempeñar o 
desempeñarse. 
Valoración de los 
contenidos informativos 
desde el nuevo marco 
Constitucional. 
Reportaje 
Periodísticas de la 
localidad 
*Derecho de toda 
persona.- Orden 
normativo de la 
conducta humana en la 
sociedad inspirada en 
postulados de justicia 
social. 
Sondeo dirigido a 
grupos sociales de la 
localidad. 
Sondeo 
Dirigentes de 
organizaciones 
*Información 
verificada.- Demostrar 
o comprobar que la 
información es 
verdadera de un 
antecedente que se 
dudaba. 
Valoración de los 
contenidos informativos 
desde el nuevo marco 
Constitucional. 
Reportaje 
Periodistas de la 
localidad 
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VARIABLES 
 
Definición Conceptual 
 
¿QUÉ ES? 
 
 
Definición Operacional 
 
INDICADORES 
 
¿CÓMO SE MIDE? 
INSTRUMENTOS FUENTES 
Variables Independientes: 
 Medios impresos 
que circularon en 
el cantón 
Milagro, en el 
primer semestre 
del año 2011. 
 
*Contenidos 
Informativos.- 
Información de 
fundamentos cognitivo 
de carácter puntual. 
Elaboración de formato 
para el análisis 
informativo. 
Aplicación de formato 
Periodistas de la 
localidad 
*Publicación.- Efecto 
de revelar, manifestar o 
difundir al publico algo. 
A través de charlas de 
motivación, 
capacitación y folletería 
Encuesta Población consultada 
*Semanarios.- 
Publicación semanal 
que sucede o se repite 
a los siete días. 
Mediante la aplicación 
de test personal 
Entrevistas, encuestas. 
Dirigentes 
organizaciones 
*Medios Impresos.- 
Medios de información y 
publicidad listos para la 
venta al público. 
Interpretación de 
resultados mediante 
cuadros estadísticos 
Porcentajes Población consultada 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION Y SU PERSPECTIVA GENERAL 
 
Este proyecto se realizará según los criterios de la investigación científica. En el cual 
los pasos de la investigación están comprobados, analizados y al evaluarlo se ve su 
factibilidad. La elaboración de una propuesta parte de un modelo operativo viable, o 
una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un 
problema. El estudio está fundamentado en una investigación proyectiva o llamado 
también proyecto factible que consiste “en elaborar una propuesta de un modelo 
operativo viable, o una solución factible a un problema de tipo práctico, para 
satisfacer necesidades de una institución o un grupo social” 
 
La Investigación se apoya en un estudio de campo descriptivo, en virtud de que 
involucra procesos sistemáticos de búsqueda e indagación a través de una 
descripción, una comparación, un análisis y una predicción para que finalmente, se 
diseñe un a propuesta. 
 
De igual forma, se recurrió a una investigación de campo que permitió desarrollar el 
estudio son los datos recolectados directamente de la realidad, donde se presenta el 
fenómeno. 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1  La Características de la Población 
 
Está representada por los periodistas consultados, dirigentes de las diversas 
organizaciones sociales y población en general. 
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3.2.2 DELIMITACION DE LA POBLACION. 
 
Es preciso utilizar la totalidad de la población, es decir, el 100% de la misma, 
Jóvenes adultos, adultos y todo publico por cuanto constituye una porción 
relativamente finita, medible y de acceso fácil.  
 
3.2.3 TIPO DE MUESTRA 
 
El tipo de muestra es probabilístico a que las personas seleccionadas tiene  margen 
de posibilidad al momento de ser encuestados. 
 
3.2.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Milagro, con una población aproximada de 166.000 habitantes, de acuerdo al censo 
del INEC 2010, experimenta en el cambio vertiginoso en el concepto de ciudad 
gracias a las obras impulsadas por la municipalidad, los cuales devolvieron a los 
hombres y mujeres de esta ciudad su sentido de pertenencia. 
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3.2.5 PROCESO DE SELECCIÓN 
MUESTRA  
 
q p    
Z
E 1) - (N
q p N
 n 
2
2


 
n = tamaño de la muestra 
 
N = Tamaño de la población 
 
P = posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 
 
q = posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 
 
E = error, se considera el 5%; E = 0,05 
 
Z = nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
 
A continuación se describe la muestra: 
 
 
                                     
0,5   0,5    
1,96
0,05 1) - (166.000
0,5   0,5   166.000
    n 
2
2


 
 
                                      116,12384   n   
                                                   116   n   Encuestados 
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3.3 LOS METODOS Y LAS TECNICAS 
 
Método Inductivo 
El empleo del método inductivo analiza todo proceso que forma parte de la muestra 
establecida considerando para la elaboración de métodos adecuados que permitan 
el uso de los medios audiovisuales. 
 
Método Deductivo  
La utilización de este método para hacer uso de las teorías prácticas existentes que 
nos proporcionan información de acuerdo a la ejecución e implementación de este 
proyecto con innovaciones relevantes. 
 
Método Hipotético 
Se establece desde la hipótesis que requiere emplear herramientas que permitan 
dar información de grupos objetivo.   
 
Método Histórico  
El método histórico ofrece información establecida desde el punto de la historia ya 
existentes, estos proporcionara parámetros claros en cuanto a referencias 
audiovisuales.   
 
Método Lógico 
Se fundamenta en las causas y efectos que establecen las variables siendo estas 
analizadas detalladamente.  
 
Método Matemático 
Permite tabular analizar mediante estadísticas que nos permiten dar una información 
clara y precisa sobre las muestras dadas. 
La realización de estos métodos se llevara a cabo mediante una investigación, 
entrevistas y encuestas.  
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3.4 EL TRATAMIENTO ESTADISTICOS DE LA INFORMACION 
Para este trabajo de investigación se realizó la siguiente encuesta con preguntas 
cerradas que guarden estrecha relación con los objetivos del estudio. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó como técnica la encuesta que fue 
dirigida a los estudiantes de la carrera de Periodismo, periodistas, representantes de 
las diferentes agrupaciones sociales y público en general. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO 
1.-) ¿Cuáles Semanarios editados en Milagro conoce Usted? 
___________                 ____________                 ____________ 
___________                 ____________                 ____________ 
 
2.-) ¿Cuál es el formato utilizado por los Semanarios? 
Estándar____  A4____  Tabloide____  A3____ 
 
3.-) En cuanto al manejo de la información, ¿Considera que la misma se centra en la 
veracidad de los hechos? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
4.-) ¿La imagen que proyectan los Semanarios de la localidad es? 
Mala____ Buena____ Muy Buena____ Excelente____ 
5.-) ¿Qué entiende usted por el concepto de responsabilidad ulterior? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
6.-) ¿Qué entiende usted por el concepto de ética periodística? 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
7.-) ¿La jerarquización de la información que manejan los Semanarios es buena? 
SI____  NO____ 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PÚBLICO EN GENERAL 
 
1.-) ¿Cuales Semanarios editados en Milagro conoce Usted? 
___________                 ____________                 ____________ 
___________                 ____________                 ____________ 
2.-) ¿Cuál es el Medio de Comunicación que usted adquiere para estar Informado? 
___________                 ____________                 ____________ 
___________                 ____________                 ____________ 
3.-) ¿Piensa Ud. Que la información Impresa y publicada se sujeta a la veracidad de 
los hechos? 
______________________________________________________________ 
 
4.-) Respecto a las imágenes utilizadas por los semanarios, considera que la calidad 
de las mismas es: 
 
Mala____ Buena____ Muy Buena____ Excelente____ 
 
5.-) ¿Qué entiende usted por el concepto de ética periodística? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
6.-) ¿Cuál de los Semanarios gozan de la credibilidad ciudadana? 
___________                 ____________                 ____________ 
___________                 ____________                 ____________ 
7.-) ¿La información publicada en los Semanarios cumplen con el requisito de 
informan, Educar, Orientar y Entretener a la comunidad? 
 
                                                        Si                 No 
INFORMAR                              ___                  ___ 
EDUCAR                                   ___                  ___ 
ORIENTAR                               ___                  ___ 
ENTRETENER                        ___                  ___     
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES 
ORGANIZACIONALES 
1.-) ¿Cuáles Medios de Comunicación impresos en Milagro conoce Usted? 
___________                 ____________                 ____________ 
___________                 ____________                 ____________ 
2.-) ¿Cuáles Medios de Comunicación impresos usted adquiere para estar 
informado? 
___________                 ____________                 ____________ 
___________                 ____________                 ____________ 
3.-) ¿Piensa Ud. que la información publicada se sujeta en la claridad y realidad de los 
hechos? 
 
SI______ NO______ PORQUE: 
______________________________________________________________________ 
4.-) Respecto a las publicidades y boletines de prensa, emitidos por los 
Semanarios, considera que la calidad de los mismos es: 
Mala ___ Buena _______ Muy buena _______  Excelente ____  
5.-) ¿Qué entiende usted por ética periodística? 
_______________________________________________________________ 
6.-) ¿Cuáles son los Medios de comunicación Impresos gozan de mayor credibilidad? 
___________                 ____________                 ____________ 
___________                 ____________                 ____________ 
7.-) ¿La información publicada en los Semanarios cumplen con el requisito de 
informar, educar y entretener? 
                                                                 Si               No 
INFORMAR                                    ___                      ___ 
EDUCAR                                         ___                      ___ 
ORIENTAR                                      ___                     ___ 
ENTRETENER                              ___                      ___     
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CAPITULO lV 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
4.1      ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
Resultados de la aplicación mediante el análisis de los medios impresos que 
circularon en el primer semestre del 2011, (La Verdad, El Regional y El Nacional):  
Periódico: Prensa E l Regional 
 
 
EN ESTE RESULTADO EL GENERO PERIODISTICO  DE MAYOR IMPORTANCIA 
ES LA NOTICIA, Y EL MENOR, ES DECIR QUE NO HAN REALIZADO ES LA 
ENTREVISTA.  Es importante mencionar que esto es el resultado de un muestreo 
aleatorio 
EDITORIAL 
4% 
CRONICA 
15% 
ENTREVISTA 
0% 
NOTICIA 
76% 
ARTICULO 
5% 
GENERO 
ANALISIS DEL GENERO PERIODISTICO 
GENERO 
PERIODISTICO 
ENE FEB MAR ABRIL MAY TOTAL % 
Editorial 1 1 1 1 1 5 3.8 
Crónica 4 6 4 2 4 20 15.5 
Entrevista - - - - - - - 
Noticia 20 22 20 20 16 98 75.96 
Articulo 2 1 1 1 1 6 4.65 
TOTAL DE 
NOTAS 
129 100% 
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Periódico: El Regional 
 
ANALISIS DE LA TEMATICA 
TEMATICA ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL % 
Social 9 7 9 9 10 44 35.48 
Educación - - - 2  2 1.61 
Servicio 
Generales 
5 8 9 8 2 32 25.80 
Política 2 2 1 - 2 7 5.64 
Delictivo 5 6 4 2 4 21 16.93 
Publicidad 4 1 2 2 2 11 8.87 
Deportes 1 5 - - - 6 4.83 
Farándula - - 1 1 1 3 2.41 
TOTAL DE 
NOTAS 
124 100% 
  
 
 
EN ESTE RESULTADO,  LA TEMATICA QUE MAYOR ESPACIO O IMPORTANCIA  
TIENE ES LA SOCIAL, Y EN  MENOR PROPORCION DEJAN ESPACIO A LA 
EDUCACION Y LA FARANDULA. DONDE LA EDUCACION DEBE SER LO 
PRIMORDIAL.  Es importante mencionar que esto parte de  un muestreo aleatorio. 
 
SOCIAL 
35% 
EDUCACION 
2% 
SERVICIO 
GENERALES 
25% 
POLITICA 
5% 
DELICTIVO 
17% 
PUBLICIDAD 
9% 
DEPORTES 
5% 
FARANDULA 
2% TEMATICA 
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Periódico: El Regional 
 
ANALISIS DEL TARGET Ó PUBLICO 
PUBLICO ENE FEBR MAR. ABR MAY TOTAL % 
Adulto - - - - -   
Todo 
Publico 
27 30 26 24 22 129 100 
Jóvenes - 
Adulto 
- - - - -   
TOTAL DE 
NOTAS 
129 100% 
 
 
 
EN ESTE RESULTADO DEL ANALISIS DEL TARGET O PUBLICO AL QUE  ESTA 
DIRIGIDO LA INFORMACION ES PARA EL TODO PUBLICO QUIEN OCUPA EL 
100%.  Es importante mencionar que se tomó en cuenta un muestreo aleatorio. 
 
 
 
 
ADULTO 
0% 
TODO 
PUBLICO 
100% 
JOVENES 
 
 
PUBLICO 
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Periódico: El Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL GENERO PERIODISTICO  DE MAYOR IMPORTANCIA ES LA NOTICIA, Y EL 
MENOR QUE EN NINGÚN MOMENTO  HAN REALIZADO  LA ENTREVISTA. 
 
 
 
EDITORIAL 
17% 
CRONICA 
29% 
ENTREVISTA 
0% 
NOTICIA 
54% 
GENERO 
ANALISIS DEL GENERO PERIODISTICO 
GENERO 
PERIODISTICO 
ENE FEB
. 
MAR ABR MAY TOTAL % 
Editorial 3 3 3 3 3 15 17.44 
Crónica 8 6 3 2 6 25 29.06 
Entrevista - - - - - -  
Noticia 7 7 11 11 10 46 53.48 
TOTAL DE 
NOTAS 
86 100% 
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Periódico: El Nacional 
 
ANALISIS DE LA TEMATICA 
TEMATICA ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL % 
Social 3 4 12 7 4 30 36.14 
Educación - - - - - -  
Servicio 
Generales 
2 3 - 5 5 15 18.07 
Política 3 2 1 - 3 9 10.84 
Delictivo 7 6 - 2 6 21 25.30 
Publicidad 1 1 - - - 2 2.43 
Deportes - - 1 2 1 4 4.81 
Farándula 2 - - - - 2 2.43 
TOTAL DE 
NOTAS 
83 100% 
 
 
 
EN ESTE RESULTADO DEL ANALISIS DE LA TEMATICA EL QUE MAYOR 
ESPACIO O IMPORTANCIA TIENE ES LA SOCIAL, Y EL DE MENOR ES LA 
EDUCACION Y LA FARANDULA. 
 
 
SOCIAL 
36% 
EDUCACION 
0% 
SERVICIO 
GENERALES 
18% 
POLITICA 
11% 
DELICTIVO 
25% 
PUBLICIDAD 
3% 
DEPORTES 
5% 
FARANDULA 
2% TEMATICA 
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Periódico: El Nacional 
ANALISIS DEL TARGET Ó PUBLICO 
PUBLICO ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL % 
Adulto - - 1 - - 1 1.16 
Todo 
Publico 
17 15 16 16 19 83 96.51 
Jóvenes - 
Adulto 
1 1 - - - 2 2.40 
TOTAL DE 
NOTAS 
86 100% 
 
 
 
 
EN ESTE RESULTADO DEL ANALISIS DEL TARGET O PUBLICO A QUIEN  ESTA 
DIRIGIDO LA INFORMACION ES A TODO PUBLICO, Y LOS DE MENOR 
PROPORCIÓN  A LOS JOVENES ADULTOS Y ADULTOS EN GENERAL. 
 
 
 
 
ADULTO 
1% 
TODO 
PUBLICO 
97% 
JOVENES 
ADULTO 
2% 
PUBLICO 
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Periódico: Prensa La Verdad 
 
 
 
 
 
EN ESTE RESULTADO DEL ANALISIS DEL GENERO PERIOSTICO EL DE 
MAYOR IMPORTANCIA ES LA NOTICIA, Y EL DE MENOR PORCENTAJE ES LA 
ENTREVISTA. 
 
 
 
EDITORIAL 
3% 
CRONICA 
19% 
ENTREVISTA 
3% 
NOTICIA 
75% 
GENERO 
ANALISIS DEL GENERO PERIODISTICO 
GENERO 
PERIODISTICO 
ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL % 
Editorial 3 - 2 - 2 7 3.01 
Crónica 7 11 7 9 10 43 18.53 
Entrevista 2 1 1 2 1 7 3.01 
Noticia 40 32 35 37 31 175 75.43 
TOTAL DE 
NOTAS 
232 100% 
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Periódico: Prensa La Verdad 
ANALISIS DE LA TEMATICA 
TEMATICA ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL % 
Social 9 12 11 7 15 54 23.37 
Educación 4 2 5 4 - 15 6.49 
Servicio 
Generales 
13 7 7 10 5 42 15.18 
Política 3 - 1 - - 4 1.73 
Delictivo 4 9 7 8 8 78 33.76 
Publicidad - 7 8 6 8 29 12.55 
Deportes - 1 2 - 4 7 3.03 
Farándula - - - - 2 2 0.86 
TOTAL DE 
NOTAS 
231 100% 
 
 
 
EN ESTE RESULTADO DEL ANALISIS DE LA TEMATICA EL QUE MAYOR 
ESPACIO O IMPORTANCIA TIENE ES LA DELICTIVA, Y EL DE MENOR ES LA 
FARANDULA Y DEPORTES. 
 
 
 
SOCIAL 
24% 
EDUCACION 
7% 
SERVICIO 
GENERALES 
15% 
POLITICA 
2% 
DELICTIVO 
35% 
PUBLICIDAD 
13% 
DEPORTES 
3% 
FARANDULA 
1% TEMATICA 
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Periódico: Prensa La Verdad 
ANALISIS DEL TARGET Ó PUBLICO 
PUBLICO ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL % 
Adulto 3 2 - 1 4 10 5.31 
Todo 
Publico 
47 36 39 43 39 204 87.93 
Jóvenes - 
Adulto 
1 6 5 4 2 18 7.75 
TOTAL DE 
NOTAS 
232 100% 
 
 
 
 
EN ESTE RESULTADO DEL ANALISIS DEL TARGET O PUBLICO A QUIEN  ESTA 
DIRIGIDO LA INFORMACION ES A TODO PUBLICO 
 
 
 
 
 
ADULTO 
5% 
TODO 
PUBLICO 
87% 
JOVENES 
ADULTO 
8% 
PUBLICO 
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4.2      ANALISIS COMPARATIVO, EVOLUCION, TENDENCIA Y  PERSPECTIVA 
 
Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva 
que nos permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos 
sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional. 
La importancia de los medios impresos en el proceso de socialización de los chicos 
y jóvenes y de todos los integrantes de la sociedad está relacionada con la calidad 
de los contenidos de los programas educativos, informativos y de entretenimientos 
que transmite y también de las publicidades que influyen en los hábitos de consumo 
de la población. 
El periódico comparte con la radio y la televisión la mediación entre el conocimiento 
de la realidad y los sujetos. La mayoría de los acontecimientos son conocidos por los 
lectores a través del periódico. La realidad es dada a conocer parcializada en noticia. 
Esta es la materia prima fundamental con la que trabaja la prensa periodística. El 
producto que elabora, el periódico, es una relación de noticias bastante extensa que 
se facilita diariamente gracias a todo el dispositivo técnico-organizativo del que se 
dispone. 
El valor que ha adquirido en nuestra vida el documento gráfico (se puede ver esto en 
la depravación a la que puede llegar un reportero la "nota gráfica sensacional", sin 
importarle nada del prójimo). La importancia que tiene la instantánea de las 
personas para los estudios de psicología social (es conocido el hecho de que 
cuando una persona es fotografiada adopta ante la cámara la actitud que él quiere 
representar ante la sociedad). Pareciera que el ojo de la cámara actúa como el ojo 
social. 
La información emitida siempre debe ser objetiva, o sea, el relato o descripción de 
los acontecimientos sin agregado alguno, sin interpretaciones especiales y sin 
calificativos deformantes. 
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4.3      RESULTADOS 
 
La ciudadanía en general indica que es de beneficio elaborar un análisis de falta de 
Ética Periodística en la difusión de contenidos de los medios impresos, puesto que 
es un factor importante, utilizado para despejar dudas e inquietudes si la información 
adquirida es buena en todos los aspectos. Los lectores indican que están de 
acuerdo que se realice un análisis de ética periodística no solo a los medios de 
impresos si no a todos los medios de comunicación de nuestro cantón Milagro ante 
la falta de credibilidad de sus informaciones emitidas. 
 
 
4.4      VERIFICACION DE HIPOTESIS 
 
                HIPÓTESIS GENERAL                      VERIFICACIÓN 
A l existir en los medios impresos  contenidos 
de información clara y concisa, de 
Orientación, de Educación y 
Entretenimiento, colaborara en la superación 
de la ciudadanía.  
 
Este análisis  orientará logrando que un 
mayor número de jóvenes estudiantes 
tengan el pleno conocimiento del ejercicio 
periodístico. Y a la comunidad reconocer 
cuando se trata que un medio impreso es 
demasiado sensacionalista o no está 
cumpliendo con su derecho y deber de 
informar. 
          HIPÓTESIS PARTICULARES                       VERIFICACIÓN 
 
La difusión de los contenidos en los medios 
impresos es demasiada baja en Educación y 
Orientación, dependiendo de crónicas rojas, 
y noticias de entretenimiento como la 
publicidad para lograr la atención de la 
ciudadanía que está inmersa al morbo. 
 
 
La ciudadanía debe incentivar a los medios 
impresos que en sus contenidos existan 
secciones de noticias involucrando a 
periodistas profesionales y que estos a su vez 
ejerzan la ética periodística, responsabilidad 
ulterior, la fundamentación y comprobación 
de los hechos o acontecimientos al informar. 
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CAPITULO V 
PROPUESTA 
El resultado de mi investigación científica trae la aplicación a los conocimientos adquiridos 
en la Universidad Estatal de Milagro, como próximo profesional  en Ciencias de la 
Comunicación Social,  se concluye  con la importancia de ejecutar el proyecto Análisis de la 
falta de Ética Periodística en la difusión de los medios impresos del Cantón Milagro del año 
2011. 
Lo mencionado anteriormente, ratifica la necesidad de realizar un análisis de Ética 
Periodística en los medios impresos, por la poca credibilidad de las noticas que informan en 
sus contenidos, muchas veces llenándose de sensacionalismo, rigiéndose a la política de la 
empresa, a beneficios de los dueños o propietarios de los mismos, sin poseer conocimiento 
de responsabilidad Ulterior y Ética periodística, muchas veces dejando lo imparcial a un 
lado. Es necesario que la comunidad una vez realizado este proyecto se informe para asi 
que los responsables de informar se comprometan en realizar su trabajo profesional de 
ORIENTAR, EDUCAR, INFORMAR Y ENTRETENER a toda la comunidad lectora.  
 
5.1 TEMA 
Análisis de la Ética Periodística en los contenidos de los Medios Impresos que 
circularon en el cantón Milagro, durante el Primer Semestre del Año 2011. 
 
5.2  FUNDAMENTACION 
 
Un análisis a los medios impresos, es muy necesaria para que la colectividad 
procese el pensamiento crítico, reflexivo a sus propias necesidades. 
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Los medios de comunicación son muy antiguos, los pueblos dejan constancia de su 
vida y costumbres utilizando papiros, códices, pinturas, estelas jeroglíficas. Con la 
invención del alfabeto, aprender a leer y escribir fue más fácil y la comunicación 
impresa estuvo al alcance de más personas. Con la introducción de la imprenta la 
producción de libros se multiplico. En Alemania, más de 150 años después apareció 
por primera vez un diario.  La lectura obligada especialmente los fines de semana  
hace que los consumidores tomen como referente lo publicado en los medios de 
comunicación, constituyéndose a veces en un documento legal. 
 
En el aspecto legal los instrumentos de legislación del Ejercicio Profesional son la 
misma Ley, que se refleja en el Código de Ética Periodística , donde se estipulan los 
deberes y derechos de los comunicadores sociales en relación con la 
responsabilidad frente a la sociedad. 
 
5.3 JUSTIFICACIÓN  
Este acercamiento a las  fuentes investigativas constituye un desafío al tener que 
desarrollar los respectivos análisis que orienten a la colectividad. Si bien, el 
desarrollo de los medios en todo el mundo ha experimentado una evolución, tanto en 
el diseño periodístico como en el tratamiento de la información, en Milagro, esta 
situación deja mucho que decir, pues sus secciones temáticas adolecen de criterios 
profesionales a la hora de establecer la veracidad de los contenidos y la 
jerarquización de los medios. 
 
5.4 OBJETIVOS 
5.4.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  
Analizar la Ética  Periodística en los contenidos de los medios impresos que 
circularon en la ciudad de Milagro. 
5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA 
 Desarrollar un análisis crítico – cualitativo de los medios impresos con la 
finalidad de constatar el manejo de sus contenidos informativos 
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 Realizar un análisis cuantitativo determinando la utilización de sus secciones,  
estrictamente para el análisis de cada una de sus noticias. 
 Seleccionar el género periodístico, la temática y su grupo focal o Target de 
cada uno de los medios impresos (La Verdad, El Regional y El Nacional), 
para que determinen su práctica social. 
 
5.5 UBICACIÓN 
País: Ecuador 
Provincia del Guayas 
Cantón: Milagro  
Beneficiarios: Lectores 
 
 
 
5.6 FACTIBILIDAD 
El proyecto es factible debido a los conocimientos periodísticos que adquirí en la 
Universidad estatal de Milagro para realizar éste análisis de la falta de ética 
periodística en la difusión de contenidos de medios impresos que circularon en el 
primer semestre del año 2011. Utilizando estrategias educativas de fácil manejo, con  
datos que ayudará a la colectividad saber informarse.   
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5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
La aplicación de la propuesta será mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de 
la ética periodística, sus géneros periodísticos, la temática y su grupo focal, esto 
quiere decir, que analizaré, cada medio ya mencionado anteriormente, obteniendo 
una base de información para cifrar que nos contenidos nos ofrecen y hacia qué 
grupo de la comunidad está dirigido.  
Para realizar la investigación analítica he entrevistados a personas especializadas 
con conocimientos periodísticos, profesionales que ayuden al buen desarrollo, 
orientación  y ejecución, con jóvenes estudiantes, y la  colaboración de los medios 
impresos Prensa La Verdad, El Regional y El Nacional;  la participación de la 
ciudadanía será importante porque accederá  a un análisis profundo.  
Con la utilización de instrumentos esenciales como grabadora de voz, cámara 
fotográfica, y lo más importante los medios impresos físicos. 
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ANALISIS GLOBAL 
GENEROS PERIODISTICOS 
ANALISIS DEL GENERO PERIODISTICOS 
GENERO EL REGIONAL LA VERDAD EL NACIONAL TOTAL PORCENTAJE PROMEDIO 
EDITORIAL 3.8 3.01 17.44 24.25 8.08 
CRONICA 15.5 18.53 29.06 63.09 21.03 
ENTREVISTA - 3.01 - 3.01 1.00 
NOTICIA 75.96 75.43 53.48 204.87 68.29 
ARTICULO 4.65 - - 4.65 1.55 
TOTAL   
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EN LOS RESULTADOS DE ESTE ANALISIS PODREMOS OBSERVAR QUE EN LOS MEDIOS IMPRESOS EL MAYOR 
NUMERO DE INFORMACION SE BASA EN EL GENERO PERIODISTICA LA NOTICIA POLITICO Y DELICTIVO. 
 
 
 
0
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DEL GENEROS PERIODISTICOS 
ANALISIS GLOBAL EN LOS
MEDIOS IMPRESOS DE LOS
GENEROS PERIODISTICOS
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TEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANALISIS DE LA TEMATICA 
TEMATICA EL REGIONAL LA VERDAD EL NACIONAL TOTAL PORCENTAJE 
PROMEDIO 
SOCIAL 35.48 23.37 38.27 97.12 32.37 
EDUCACION 1.61 6.49 - 7.65 2.55 
SERVICIO 
GENERALES 
25.80 18.18 18.51 62.49 20.83 
POLITICA 5.64 1.73 11 18.37 6.12 
DELICTIVO 16.93 33.76 24.39 75.38 25.12 
PUBLICIDAD 8.87 12.55 2.46 23.38 7.96 
DEPORTES 4.83 3.03 4.93 23.88 4.14 
FARANDULA 2.41 0.86 2.46 12.44 1.91 
TOTAL   
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CONSTATAMOS QUE LA TEMATICA ESTA EN CRECIMIENTO EN LO DELICTIVO, SE DEBE QUE LO HECHOS OCURRIDOS 
COMO INFORMACION, NO SON TOMADOS DE VARIAS FUENTES, NO PRACTICANDO LA ETICA PROFISIONAL DEL 
PERIODISTA. 
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TARGET Ó PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
TODOS LOS MEDIOS IMPRESOS DONDE REALIZAMOS EL ANALISIS ETICO PERIODISTICO, NOTAMOS QUE LA 
INFORMACION EN SUS CONTENIDOS EL MAYOR PORCENTAJE VA DIRIGIDO AL TARGET TODO PUBLICO. ESTO QUIERE 
DECIR QUE LOS MEDIOS IMPRESOS EN SUS CONTENIDO NO LLEVA SELECION DE PUBLICO, OTORGANDO QUE LOS 
JOVENES DE ESTA CIUDAD DIRECTAMENTE EXISTA EL MORBO O DEGRADAMIENTO DE LA INFORMACION. 
0
20
40
60
80
100
ADULTO TODO
PUBLICO
JOVENES
ADULTO
ANALISIS GLOBAL EN LOS MEDIOS 
IMPRESOS DEL TARGET 
ANALISIS GLOBAL EN LOS
MEDIOS IMPRESOS DEL
TARGET
ANALISIS DE TARGET O PUBLICO 
GENERO EL REGIONAL LA VERDAD EL NACIONAL TOTAL PORCENTAJE PROMEDIO 
TODO 
PUBLICO 
99.23 87.93 96.47 283.63 94.54 
JOVENES 
ADULTO 
0.76 7.75 2.35 10.86 3.62 
TOTAL   
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ANALISIS DEL SUBGENERO PERIODISTICO: LA CRÍTICA 
 
CRITICA A: EL 
REGIONAL 
LA 
VERDAD 
EL 
NACIONAL 
TOTAL PORCENTAJE 
AUTORIDADES MUNICIPAL 6 7 6 19 37.25 
AUTORIDADES PROVINCIALES 1  2 3 5.88 
FUNCIONARIOS DE SERVICIOS 
BASICOS(CNEL,CNT,HOSPITALES 
ETC) 
6 10 8 24 47.05 
FUNCIONARIOS DE POLICIA, 
BOMBEROS, GESTIONDE DE 
RIESGOS, CRUZ ROJA 
1 3 1 5 9.80 
TOTAL 51 99.98 
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EN ESTE RESULTADO PODREMOS ANALIZAR QUE LAS CRITICAS ESTAN DIRIGIDAS MAYORMENTE A LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS DE SERVICIOS BASICOS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA MAYOR 
PARTE SON INQUIETUDES CIUDADANAS INSATISFECHAS. 
 Se Realizo un Muestreo Aleatorio.  
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5.7.1 ACTIVIDADES 
Las acciones que posibilitan esta propuesta están basadas en una investigación 
sobre los temas específicos con intervención de personas preparada en el ámbito 
periodístico y orientadores. 
ACTIVIDADES FECHA 
 
Investigaciones del proyecto: consulta en internet, bibliográfica, 
hemeroteca 
 
Enero 
Preparación del proyecto, respecto al análisis de los medios 
impresos milagreños 
Enero 
 Revisión de ley de Código de Ética Periodística 
 
Febrero 
Revisión y Análisis de las noticias de los Medios Impresos   Febrero 
Elaboración y Realización de Encuestas 
 
Marzo 
Entrevista Marzo 
Elaboración de cuadros estadísticos Abril 
Corrección de gráficos  y textos 
 
Abril 
Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones 
 
Mayo 
 
Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones 
En el momento de tener todos los datos tabulados realice al análisis de la Ética 
periodística de los tres medios impresos por porcentaje, donde realice la 
interpretación con mis conclusiones y recomendaciones. 
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5.7.2 RECURSOS ANÁLISIS FINANCIERO 
Recursos Humanos 
Cantidad            valor 
    2 Consultores        500.00 
    1 Encuestador        250.00 
    2  Secretaria        200.00 
  TOTAL   $       950.00 
 
 
Materiales  
GASTOS POR MUEBLES DE 
OFICINA 
        
2 Escritorios      140.00 
2 Sillas giratorias        60.00 
3 mesas de trabajo        75.00 
1 tablero acrílico         30.00 
  
                                          TOTAL     $   305.00       
 
Recursos Técnicos 
  
 
 
 
 
 
GASTOS POR EQUIPOS DE 
OFICINA 
        
1 Computador      800.00 
1 Impresora      150.00  
1 Camara Fotografica       250.00 
          
  
                                          TOTAL   $    1200.00       
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Recursos Administrativo 
 
 
GRAN TOTAL DE RECURSOS: $ 2535 
 
5.7.3 IMPACTO 
 El análisis de la ética periodista de los medios impresos, beneficiara 
directamente a ciudadanía en general y sobre todo a los futuros medios 
impresos, en informar, entretener, orientar y educar con responsabilidad. 
 
 Servirá para involucrar a los medios impresos sobre asuntos relacionados con 
la comunidad y su entorno, en apoyo a la libertad de expresión con 
responsabilidad.  
 
 Será un análisis de la falta de ética periodística donde veremos orientación, 
educación, información y entretenimiento que dará apertura para que los 
profesionales y dueños de medios impresos lo pongan en práctica en sus 
contenidos. 
 
 El fomento de la participación, promoción, y formación de la  comunidad 
lectora. 
 
 
GASTOS SUMINISTRO DE 
OFICINA 
        
10 Resmas de papel      30.00 
2 Toner para impresora      50.00  
                                          TOTAL  $   80.00 
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5.7.4 CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 
TIEMPO 
ACTIVIDADES 
 
ENERO 
 
FEBRERO 
 
MARZO 
 
ABRIL  
 
MAYO 
 
1 
Investigación del proyecto: 
consultas en internet, 
bibliográfica, hemeroteca, etc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 
Preparación del proyecto, 
respecto al análisis de los 
medios impresos milagreños. 
                   
3 
Revisión de Ley de Código de 
Ética Periodística. 
                   
4 
Elaboración y realización de 
encuestas de Encuestas     
                   
5 
Entrevista; Periodista Steven 
Macías, Lcdo. Javier Paguay.  
       
 
            
6 
Revisión de proyecto, 
elaboración de cuadros 
estadísticos  
                    
7 Corrección de gráficos y textos  
                  
8 
Análisis de resultados, 
conclusiones y 
recomendaciones.  
                  
  
5.7.5 LINEAMIENTO PARA EVALUAR LA PROPUESTA 
El lineamiento está basado bajo ciertos criterios con respecto al impacto de la Ética 
Periodística a los medios impresos que tendrá la ciudad. 
 Una nueva alternativa para la ciudad de Milagro. 
 
 La colectividad se sentirá segura en informarse, obteniendo los medios 
impresos la responsabilidad de orientar, educar, entretener  e informar con 
parcialidad. 
 
 Los comunicadores verterán sus opiniones con objetividad, aportando a la 
comunidad. 
 
 Profesionales dispuestos ayudar ante la necesidad que se presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo investigativo, que aborda la ética, como mecanismo 
indispensable para la labor periodística , intenta ser un aporte que constituya en 
herramienta de consulta para nuestros jóvenes profesionales que están recibiendo 
su preparación académica en la carrera de Comunicación Social de la Universidad 
Estatal de Milagro. 
A más de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera 
universitaria, pretende ser una reflexión en torno a la importancia de la libertad de 
expresión que centra el debate en los actuales momentos en que el país se apresta a 
convivir con una nueva Ley de Comunicación que regula la actividad periodística. En 
nuestro caso, se aborda el análisis de la responsabilidad ulterior conocida por los 
"periodistas" de la localidad y su rol de informar. 
El desarrollo del presente trabajo necesariamente toma como punto de análisis la 
Ley en debate hasta los actuales momentos, la cual se aspira no sea una Ley 
dirigida a los medios sino una verdadera Ley de Comunicación donde se puedan 
regular los temas que no constan en la Constitución actual ni en las leyes. El trabajo 
se centra en analizar los medios impresos que circularon en la localidad. Conocer el 
manejo informativo, sus espacios, estilos, describe los aspectos asimilados en el aula 
gracias a las sabias enseñanzas de todos los profesores de la carrera que con su 
aporte contribuyeron con el planteamiento de este trabajo investigativo. 
 
 
 
 
 
 
  
RECOMENDACIONES 
 
 Motivar a los propietarios de medios de comunicación que sus colaboradores 
se dediquen a Informar, Entretener, Educar y Orientar sin ninguna presión. 
 
 Incentivar a que la colectividad lectora en base a estas técnicas desarrolle su 
propio analice sobre la información que adquiere. 
 
 Dar a conocer a los futuros comunicadores de que existan deberes y 
derechos que tenemos que cumplir para poder ejercer esta maravillosa 
carrera la de Periodista Profesional. 
 
 Fomentar la responsabilidad ulterior en todos los Medios de Comunicación 
Radio, Televisión y Medios Impresos. 
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PRENSA LA VERDAD 
FECHA: ENERO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pag 
Crónica Delictivo Adulto 
 
Asesinado con 4 puñaladas 2 
Crónica Política todo publico Naranjito negó revocatoria al 
Alcalde, máximo Betancourt 
seguirá en funciones hasta el 
2014 
2 
Noticia Educación Todo 
publico 
Curso Preuniversitario 2011 
de UNEMI 
5 
Crónica Delictivo Adulto Mujer violada a punto de 
perder su hijo 
6 
Noticia Salud Todo 
publico 
 Prestó servicio por más de 70 
años: Cerraron puertas de 
emergencias del hospital 
6 
Noticia  Servicios 
Generales 
Todo 
publico 
Línea de buses línea 3 victima 
de delincuentes 
 
Crónica Delictivo Adulto Mujer violada a punto de 
perder su hijo 
6 
Noticia Social Todo 
publico 
Avanzan trabajos en el 
mercado La Colón 
6 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
--------------------------------------- 7 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
publico 
 
En empresa de teléfonos, No 
atienden reclamos 
8 
Noticia  Servicios 
Generales 
Todo 
publico 
Mejoran ingreso al Andan 
Aguirre 
8 
Entrevista Servicios 
Generales 
Todo 
publico 
 
Nuevo jefe del Cuerpo de 
Bomberos 
8 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
--------------------------------- 9 
Noticia  Servicios 
Generales 
Todo 
publico 
Usuarios de CNEL se quejan 10 
Noticia Política Todo 
Publico 
Respaldo a Dirigentes de 
Margarita 2 
10 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
--------------------------------- 11 
Crónica Delictivo Todo 
publico 
Recupero a su pequeño hijo, 
gracias a Dios y a la Verdad 
Volveré a caminar 
12 
Crónica Delictivo Todo Solares enmontados refugio 12 
  
publico de delincuentes 
Noticia 
 
Social Todo 
publico 
 
Avenida Amazonas 
permanece inconclusa 
12 
Editorial Social Todo 
publico 
Eloy Alfaro, José Martí y la 
Nación Latinoamericana. 
12 
Editorial Educación Jóvenes- 
adultos 
 
COPEM-M inicia 14 de febrero 
cursos de nivelación pre-
secundarios. 
12 
Editorial Servicio 
Generales 
Todo 
publico 
La lucha continúa, las 
primeras lluvias fuertes de la 
madrugada de ayer viernes, 
pusieron en evidencia las 
falencias que padecemos en 
materia de infraestructura.  
12 
Noticia Política Todo 
publico 
Milagreños candidatos al 
colegio de Abogados del 
Guayas. 
13 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
publico 
El nuevo cuartel de la policía 
es el anhelo de los 
Milagreños. 
13 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Alegría de agricultores de 
Lorenzo de Garaicoa, 
Inauguración de carretera 
Lorenzo de Garaicoa – 
Soledad. 
13 
Noticia Social Todo 
Publico 
En Lorenzo de Garaicoa se 
trabaja por los discapacitados. 
13 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
----------------------------------------- 13 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
----------------------------------------- 14 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
----------------------------------------- 15 
Noticia  Farándula Todo 
publico 
Cecilia Niemes prepara el 
próximo Salinas Fashion 
Week. 
16 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Con fuerte aguacero de ayer, 
varios sectores se inundados. 
17 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Asaltan Fundación Wilmuri 17 
Noticia  Farándula Todo 
publico 
Inician cursos vacacionales de 
la academia de Rodrigo 
Moreira  
17 
Entrevista Social Todo 
publico 
Organizan Comité 100 
amigos, Hoy bingo y Festival 
de Comida Criolla en cdla. 
San Francisco 
17 
Noticia  Política Todo 
Publico 
Revocatoria de Mandato a 
Presidenta de la Junta 
17 
  
Parroquial de Chobo. 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
----------------------------------------- 18 
Noticia  Social  Todo 
Publico 
Carretera a Simón Bolívar 
necesita mantenimiento 
19 
Noticia Social Todo 
Publico 
Al fondo de Las Pozas, No 
ingresa recolector 
19 
Noticia Servicios 
Generales 
Todo 
publico 
Cambio de mando en la 
Policía 
19 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Fumigan ciudadelas 19 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
----------------------------------------- 20 
Noticia  Servicios 
Generales 
Todo 
Publico 
Temor en transportistas, la 
reciente reformada Ley de 
Transito de nuestro país 
causa preocupación. 
21 
Noticia  Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Operativos no cesan, Siguen 
los operativos tanto policiales 
como de transito en distintos 
sectores de la ciudad. 
21 
Noticia Social Todo 
Publico 
En Nueva Unida, Propietarios 
de solares siguen luchando. 
21 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
----------------------------------------- 22 
Noticia  Servicios 
Generales  
Todo 
Publico  
En Bellavista exigen Obras, 
en las Calles Demetrio 
Aguilera Malta y Río Zamora 
Ciudadela Bellavista, sus 
moradores claman porque el 
municipio construya el 
alcantarillado y pavimentación 
en sus calles.  
23 
Noticia  Farándula 
 
Todo 
Publico 
Te Paso El Dato 24 
Noticia  Servicios 
Generales  
Todo 
Publico  
Unión de Taxistas prepara 
una gran asamblea, en 
relación a la Ley de transito 
aprobada por los 
asambleístas. 
27 
Noticia Educación Todo 
Publico 
 
Evaluación a Maestros 27 
Noticia  Educación  Todo 
publico 
Remodelación de la Escuela 
Héctor Lara  
27 
Noticia Servicios 
Generales  
Todo 
Publico 
Trabajos de mejoramientos en 
la Vargas Torres. 
27 
Noticia  Educación  Todo 
Publico 
Inscripción para matriculas en 
el Colegio Velasco Ibarra. 
27 
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GENERO 
  
PRENSA LA VERDAD 
FECHA: FEBRERO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Crónica Delictivo Adulto 
 
Tres muerto en violento choque 2-3 
Crónica Delictivo Adulto 
 
Un muerto tres heridos en 
tremenda balacera 
4 
Crónica Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
 
Presos presuntos roba carros 4 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
publico 
INFORMACION DE UNEMI 5 
Crónica Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
Joven murió en accidente de 
transito 
6 
Noticia Deportes Todo 
Publico 
 
Ecuatoriana de futbol postergo 
calificación de “Los Chirijos” 
6 
Noticia Social 
 
Todo 
Publico 
Miss Temporada playera 2011 7 
Crónica Delictivo 
 
Jóvenes - 
Adulto 
Cayeron ladrones de de carretera 8 
Noticia Servicio 
Generales 
 
Todo 
Publico 
Bomberos realizan minga  8 
Noticia Social Todo 
Publico 
Calle Guayaquil necesita 
mantenimiento  
8 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Autoridades dialogan con 
comerciantes de Las Cataratas 
8 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
---------------------------------------- 9 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Ciudadelas del Norte invadidas de 
mosquitos 
10 
Noticia  
 
Social  Todo 
Publico  
Ecuador TV estuvo en Milagro 10 
Noticia  Política  Todo 
Publico  
Nuevo Presidenta de la Junta 
Parroquial de Chobo 
10 
Noticia 
  
Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------- 11 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Incremento turístico en las 
Cataratas 
12 
Noticia  Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
“OIAT” Presta invalorable Servicio 12 
Noticia Educación Todo 
Publico 
Zonificación escolar para Milagro, 
periodo 2011 – 2012 
12 
Noticia  Publicidad  Todo 
Publico 
--------------------------------------------- 13 
  
Noticia  Publicidad  Todo 
Publico 
--------------------------------------------- 14 
Noticia  Publicidad  Todo 
Publico 
--------------------------------------------- 15 
Noticia  Publicidad  Todo 
Publico 
--------------------------------------------- 16 
Noticia  Social Todo 
Publico  
Irresponsables moradores, 
Rompen muro que protege 
posibles inundaciones 
17 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
Otra víctima de asaltantes 17 
 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Números de teléfonos 101 y 102 
un verdadero calvario 
17 
Noticia Farándula Todo 
Publico 
Te Paso El Dato 18 
 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Fundaciones se unen para realizar 
trabajos sociales 
19 
Noticia Social Todo 
Publico 
Terminal Terrestre opera en toda 
su capacidad 
19 
Entrevista Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Continua vacunación contra gripe 
AH1N1 
19 
Crónica Delictivo Todo 
publico 
 
Cdla. Los garabatos en manos del 
hampa 
19 
Noticia  Publicidad Todo 
publico 
--------------------------------------------- 
 
20 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico  
Organismo de Socorro, Previenen 
desbordamiento de Rio Milagro 
21 
Noticia  Social Todo 
Publico 
En los Troncos, Niños y jóvenes 
hacen trabajo comunitario 
21 
Noticia  Social  Todo 
Publico 
Ingreso a ciudadelas necesita 
atención 
21 
Noticia Social Todo 
Publico 
Hasta el Lunes, Ultimas 
inscripciones curso de nivelación 
para 7mo. Y 8vo Año 
22 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Hospital León Becerra cuenta con 
Call Center 
23 
Noticia  Publicidad  Todo 
Publico 
----------------------------------------------- 24 
 
Crónica  Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
Apresados Asaltantes, Policía los 
agarro cuando robaban a 
pasajeros de bus intercantonal. 
25 
Crónica Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
Iba cargado con 228 quintales de 
caca, Detenidos asaltantes de 
camión. 
25 
Crónica  Delictivo  Jóvenes - 
Adulto 
Armado como para ir a la guerra, 
Detenido con fusil Mauser 
25 
Noticia Social Todo 
Publico 
Pesar por muerte de Manuel 
Gómez García, Senos fue un gran 
26 
  
dirigente clasista 
Noticia  Educación  Todo 
Publico  
Colegio Velasco Ibarra Completó 
cupo para Octavo Año 
27 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
Atropellado por motociclista 27 
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GENERO 
  
PRENSA LA VERDAD 
FECHA: MARZO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág
. 
Crónica Delictivo Jóvenes -
Adulto 
 
Dos motociclistas muertos 2 
Crónica Delictivo Jóvenes -
Adulto 
 
Le clavaron 15 puñaladas 3 
Crónica Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
 
86 nuevos casos de VIH – SIDA 
reconfirmados y 8.830 en duda 
4 
Crónica  Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
Se recupera niño quemado con 
gasolina 
4 
Crónicas  Delictivo Todo 
Publico 
3 casas quemadas en cdla. San 
José 
4 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------- 5 
Noticia Educación Todo 
publico 
Exitosa Matriculación, las clases 
se inician el lunes 4 de abril, 
Planteles están listos en su 
mayoría 
 
6 
Noticia Social Todo 
publico 
 Condecoración a destacados 
médicos 
6 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------- 7 
Noticia  Social Jóvenes - 
Adulto 
 
Fue homosexual, drogadicto y 
ladrón.- el poder de Cristo me 
salvo. 
8 
Noticia  Salud  Todo 
publico 
 
Mormones donan equipos 
médicos 
8 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
------------------------------------------- 9 
Noticia Social Todo 
publico 
 
El pozo millonaria se jugó en 
Milagro 
10 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
publico 
 
Funcionarios del IESS dictaron 
conferencia 
10 
Noticia  Educación Todo 
Publico 
Directivos de la Unidad 
Educativa Albert Einstein 
ubicado en la urbanización 
quinta patricia denuncia 
11 
  
persecución por parte de ciertos 
miembros del comité  
Noticia Social Todo 
Publico 
Colegio Abdón Calderón sigue 
sin cerramiento 
12 
Noticia  Social Todo 
Publico 
En la cdla. 22 de Noviembre, 
Piden arreglo de canchas 
deportivas 
12 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Municipio de Milagro, Dictan 
charlas de Higiene a 
comerciantes  
12 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Municipio mejora imagen en 
varios sectores de Milagro.  
12 
Noticia  Deporte Todo 
Publico  
Renovación Calderón 
Campeones de Futbol Salas 
12 
Noticia  Política  Todo 
Publica 
Milagreña candidata a Alcaldía 
en España 
13 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------ 14 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------- 14 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------- 16 
Noticia  Educación Todo 
Publico 
UNEMI cumple con Ley Orgánica 
de Educación Superior, Becas 
universitarias, esfuerzo 
retribuido. 
16 
Editorial Social Todo 
Publico 
La vía perimetral de Milagro  
Editorial Social Todo 
Publico 
La sexualidad en los 
adolescentes 
 
Noticia  Educación Todo 
Publico 
En ciudadela Cien Camas, 
Inauguran Escuela Católica 
Popular 
17 
Noticia  Servicios 
Generales  
Todo 
Publico 
Gracias al call Center, Orden en 
consultas de Hospital León 
Becerra 
17 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
Incendio en las mercedes 18 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
Camioneta atropelló a 
motociclista 
18 
Noticia  Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Ciudadanía respalda operativos 
de la Policía 
19 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
En varios sectores suburbanos, 
Prefectura suministra toldos 
19 
Noticia Social Todo 
Publico 
Paso peatonal se deteriora 19 
  
Noticia  Farándula Todo 
Publico 
Te Paso El Dato 20 
Noticia Educación  Todo 
Publico  
Escuela Abdón Calderón, Iniciará 
año Lectivo con muchas 
necesidades 
21 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
En ciudadela 22 de Noviembre, 
Solicitan nuevo Subcentro de 
Salud 
21 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------ 22 
Noticia  Deporte Todo 
Publico 
En campeonato intercant0onal 
del Guayas, Milagro a 
semifinales en Básquet y a 
finales en Futbol 
23 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------ 24 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------ 25 
Entrevista Social Todo 
Publico 
Ing. Juan Bastidas, “Esta 
Administración es de grandes 
obras” 
26 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Elegirán Reina de la Cdla. El 
Porvenir 
26 
Noticia Farándula Todo 
Publico 
Por Tele Milagro Canal 3, Gran 
Final de Miss Temporada 
Playera 2011 
27 
Noticia Educación Todo 
Publico 
UNEMI entregó Proyecto 
Ambiental a Ministra 
27 
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0% 
GENERO 
  
 
PRENSA LA VERDAD 
FECHA: ABRIL/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Crónica Delictivo Jóvenes -
Adulto 
 
Toro Furioso mato a ganadero 2 
Crónica Delictivo Jóvenes -
Adulto 
 
Ciclista borracho a punto de morir 2 
Crónica Delictivo Jóvenes -
Adulto 
 
En choque de moto con ruta 
Milagreña, Muere alumno de La 
Alborada 
3 
Crónica  Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
A punto de perder la vida, Albañil 
cayó de edificio 
4 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
Roban y asaltan a escasos metros 
del Comando Policial 
4 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Comisario Nacional dijo en 
Margaritas 2, “No le den dinero 
nadie” 
4 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
------------------------------------------------ 
 
6 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
publico 
Decenas de detenidos, La Policía 
realiza fructíferos operativos 
6 
Crónica Delictivo Todo 
publico 
POR EXIGIR ALIMENTOS PARA 
SU HIJA, Madre es amenazada de 
muerte 
6 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
publico 
Se aplica nueva Ley de Transito, 
Estricto Operativo de Transito 
6 
Crónica Delictivo Adulto Ella tenia 14 años, La mato a 
Golpes 
7 
Noticia  Educación  Todo 
publico 
Becas Universitarias UNEMI 2011, 
Bienestar Universitario realiza 
visitas domiciliarias 
8 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
publico 
 
Alcalde Paco Asan delinea 
beneficios que tendrá la 
implementación del Plan de 
Desarrollo Cantonal 
8 
Noticia  Publicidad  Todo 
Publico 
------------------------------------------------ 9 
Noticia Social Todo 
publico 
 
UNE de Milagro realizó integración 10 
Noticia Social Todo 
publico 
 
Estudiantes en peligro por cables 
de alta tensión 
10 
  
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
publico 
 
Cementerio Municipal un verdadero 
mercado 
10 
Noticia  Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------------ 11 
Noticia Educación Todo 
Publico 
Albert Einstein con grandes 
educadores 
12 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
Se quemo humilde casa en Las 
Piñas, Quinto incendio en una 
semana 
13 
Noticia  Farándula  Todo 
Publico 
Maravillosa Final de Miss 
Temporada Playera 2011 
14 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Zafreros Internacional brilló en 
Carnaval 
14 
Noticia  Deporte Todo 
Publico  
En futbol y Basket Juvenil, Milagro 
Campeón de la Provincia 
15 
Noticia  Deporte Todo 
Publico 
Patria vs. Guayaquil F.C. en 
campeonatos de segunda 
categoría, entrada gratis 
15 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------------ 16 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------------ 17 
Editorial Social Todo 
publico 
 
Maestro, día del maestro 18 
Editorial Social Todo 
publico 
 
El Alcohol un mal amigo 18 
Noticia  Educación Todo 
Publico 
Con dificultades en algunos 
Planteles, Se dio inicio a nuevo año 
Lectivo 
19 
Noticia  Servicios 
Generales  
Todo 
Publico 
CNEL Milagro realizó lanzamiento 
de obras FERUM 2011 
19 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Decisivo aporte de la Municipalidad 
al sector educativos 
20 
Noticia Publicidad Todo 
Publico  
------------------------------------------------ 21 
Noticia Farándula Todo 
Publico 
Te Paso El Dato 22 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Escuela Modesto Chávez se cae a 
pedazos 
23 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------------ 24 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
Perversos ladrones roban en 
escuela de Cdla. Cien Camas 
25 
Noticia Servicio Todo Motocicletas retenidas durante 26 
  
Generales Publico operativo policial 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Avanzan trabajos de rehabilitación 
del ferrocarril, Informan sobre “Tren 
Turístico” 
27 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
CFNEL instala medidores en el 
suburbio 
27 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Denuncian insalubridad y redes de 
agua rotas 
27 
Noticia  Publicidad Todo 
publico 
 
----------------------------------------------- 28 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Autoridades conocieron problemas 
del Medio Ambiente 
29 
Noticia Social Todo 
Publico 
Culminó curso en academia René 29 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Ayuda  del Patronato Municipal, a 
integrantes de 4 Familias afectadas 
por incendio en cdla. San José 
30 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Agua de Milagro cumple con 
estándares de calidad 
30 
Noticia Educación Todo 
Publico 
2.810 estudiantes en el 
preuniversitario UNEMI 2011 
31 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Celebrando el día del maestro 31 
Noticia Educación  Todo 
Publico 
Jóvenes emprendedores se 
capacitan en la UNEMI 
31 
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4% GENERO 
  
 
PRENSA LA VERDAD 
FECHA: MAYO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
La tragedia se ensaña con maestro 
mecánico, se le murieron dos hijos. 
2 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Lo asaltan, casi lo matan y lo llevan 
preso 
2 
Crónica Delictivo Adulto 
 
Abejas asesinas en Milagro, 
agricultor murió por ataque de 
furioso enjambre 
3 
Crónica Delictivo  Adulto 
 
Salió de compra pero se encontró 
con la muerte, No pudo celebrar el 
día de la Madre. 
4 
Crónica  Delictivo  Adulto Lo agarraron cometiendo el 
monstruoso delito, Estaba violando 
a su propia hija 
5 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
Ciudadano herido por policía 5 
Noticia Social Todo 
publico 
 
Dos angelitos necesitan de su 
ayuda 
6 
Noticia Social Todo 
publico 
Madre símbolo de Cdla. El Porvenir 
 
6 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------------ 7 
Crónica  Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
 
Robos en buses de la línea 1 8 
Crónica Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
 
Roban motos en vía a Recinto La 
Carolina 
8 
Noticia Social Todo 
publico 
Valdez dona equipos a la DINAPEN 
 
8 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
------------------------------------------------ 9 
Noticia Social Todo 
publico 
 
En elecciones de la consulta 
Popular, Se evidenció voto 
facultativo 
10 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
publico 
 
Tras 9 horas de arduo trabajo, 
Junta Intermedia dio resultados 
parciales 
10 
Crónica  Delictivo Adulto Murió triturado en furgoneta, quedó 11 
  
en la cabina al estrellarse contra un 
camión mal parqueado en plena 
curva 
Noticia Social Todo 
Publico 
En las últimas elecciones, 
reencuentro de padre e hijo 
después de 34 años 
12 
Noticia  Deporte  Todo 
Publico 
Boxeadores milagreños triunfaron 
en Competencia Provincial 
13 
Editorial Social Todo 
publico 
 
Una elección de civismo 14 
Editorial Social Todo 
publico 
 
Ojo con el Incesto 14 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------------ 15 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------------ 16 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------------ 17 
Noticia Deporte Todo 
Publico 
Hoy final de Campeonato Juvenil 
de futbol en Roberto Astudillo 
18 
Noticia Deporte Todo 
Publico 
Por el campeonato de segunda 
categoría, Hoy juega el club patria 
en los Chirijos 
19 
Entrevista Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
ING. Paco Asan El plan de 
asfaltado seguirá. 
20 
Noticia  Farándula Todo 
Publico 
Milagro Fashion Week MFW 11 en 
Estadio los Chirijos 
20 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico  
Operativos de la Policia no paran 21 
Noticia Social Todo 
Publico 
En parque central, feria de 
Manualidades 
21 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------------ 22 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Miles de visitantes al Cementerio 
por el día de las Madres 
23 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Av. Principal de la Cdla. Las Piñas 
destruida 
23 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Avenida Amazonas señalizada 23 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------------ 24 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Paludismo recrudece 
peligrosamente 
25 
Noticia Social Todo Edad Dorada eligió Madre Símbolo 25 
  
Publico 
Noticia Social Todo 
Publico 
Arreglo de calles y avenidas 25 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------------ 26 
Cronica  Delictivo Todo 
Publico 
Policía presentó a presunta banda 
de asaltantes 
27 
Noticia Social Todo 
Publico 
Milagreñas finalistas en torneo 
Nacional de Belleza 
28 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Padre lucha por salvar a su hijo de 
la muerte 
29 
Noticia Social Todo 
Publico 
Madre símbolo de profesores 
Jubilados 
29 
Noticia Farándula Todo 
Publico 
Te Paso El Dato 30 
Noticia Deporte Todo 
Publico 
Arrancan inscripciones para el 
Máster 2011 
31 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Se realizaron lV Jornadas de 
Enfermería 
31 
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EL NACIONAL 
FECHA: ENERO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Detenidos presuntos asaltantes de 
camión que llevaba llantas 
2 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Unos 150 usuarios con problemas 
respiratorios son atendidos 
diariamente en antiguo hospital de 
Milagro. 
3 
Crónica Social Todo 
Publico 
 
La mayoría de “maltratos” son 
mujeres muy jóvenes 
3 
Editorial Política Todo 
Publico 
 
Cuatro Años, Presidente Rafael 
Correa 
4 
Editorial Política Todo 
Publico 
 
Los asambleístas deben Renunciar 4 
Editorial Política Todo 
Publico 
 
Las Invasiones y las Cachinerías 4 
Noticia Social Todo 
Publico 
Aurelio Hernández, calcula haber 
inscrito a unos 100 mil niños 
5 
Crónica Delictivo Todo 
publico 
 
En Av. Colon y Emilio Estrada 
Motociclista borracho ocasionó 
accidente  
6 
Crónica Delictivo Todo 
publico 
Tiroteo en EEUU legisladora herida 
y 6 fallecidos 
 
6 
Noticia Publicidad Todo 
publico 
 
------------------------------------------------ 7 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Comisario anuncia pronta solución 
a la falta del cilindro rosado de gas 
7 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
----------------------------------------------- 8 
Crónica  Delictivo Jóvenes -
Adultos 
Acusan en Brasil a hermanos de 
enterrar vivo a su padre 
9 
Crónica Delictivo Todo 
publico 
 
Un muerto en accidente en vía 
Babahoyo-Montalvo 
9 
Noticia Farándula Todo Gran desilusión para Jóvenes sigue 10 
  
publico 
 
protesta por no presentación de 
Chino y Nacho en Babahoyo 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
En la vida Universitaria de 
Babahoyo Herido en choque entre 
moto y camioneta 
10 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
Trato de huir de los asesinos pero 
fue alcanzado al llegar al hospital, 
Sicarios despacharon a un taxista 
11 
Noticia  Farándula Todo 
Publico 
Katy Perry sin maquillaje, modelo 
internacional 
11 
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EL NACIONAL 
FECHA: FEBRERO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Profesores internados en el Dr. 
Del IESS de Milagro 
2 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Chucho Bolaños Resulto herido 
en intento de asalto 
2 
Noticia  Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Juez Iriarte rechaza demanda de 
110 ex empleados de Ecapag 
2 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
Dos Hombres fueron detenidos 
luego de atentar contra agentes 
policiales 
2 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
El trabajo infantil en calles no ha 
sido erradicado 
3 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
El Gobierno por la erradicación 3 
Editorial Política Todo 
Publico 
 
Flores, El general Juan José 
Flores, primer Presidente del 
Ecuador  
4 
Editorial Social Todo 
Publico 
 
Ley, Significado 4 
Editorial Política Todo 
Publico 
 
¡Ah dio¡ La constitución  4 
Noticia Social Todo 
Publico 
Iglesia Divino niño se hunde y se 
cae a pedazos en la Troncal 
5 
Crónica Delictivo Jóvenes - 
Adulto 
 
Bruja Marcela habría entregado el 
alma al Diablo como pago de 
favores recibidos 
6 -7 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
---------------------------------------------- 8 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Fiscal acusa a Carrión de 
cómplice en tentativa de 
asesinato a Correa 
9 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
María Aguinda, la indígena que 
puso de cabezas a la Chevron 
10 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Dos jóvenes mueren en accidente 
de tránsito en vía Huaquillas - 
Zaruma 
10 
Noticia Social Todo 
Publico 
En el recinto La Victoria 
campesino pide Justicia 
11 
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EL NACIONAL 
FECHA: MARZO/2011 
 
 GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Política Todo 
Publico 
 
Asamblea Nacional aprueba 
reforma para regular 
revocatoria 
2 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Embarazo precoz: 65% de 
casos se repite en la familia 
3 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Un bebe prematuro tiene un 
riesgo 120 veces mayor de 
morir 
3 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Bancos bloquearon uso de 
celulares dentro de agencias 
3 
Editorial Social Todo 
Publico 
 
Tasando el honor 4 
Editorial Social Todo 
Publico 
 
Gadafitas Problemas de Libia 4 
Editorial Social Todo 
Publico 
 
La Iglesia dice NO¡ 4 
Noticia Social Todo 
Publico 
El próximo 4 de Abril UNE del 
Guayas amenaza no iniciar 
clases 
5 
Noticia Deporte Todo 
Publico 
 
Empató a 0 con Perú, Ni de 
penal gana Ecuador 
5 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Dos detenidos para investigar 
muerte de Jessica Pillajo 
6 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Detenidos con explosivos en 
cantón Camilo Ponce 
Enríquez 
7 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
--------------------------------------- 8 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
11.559 uniformes sin costo 
para escuelas de Guayas 
9 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Estadísticas revelan que 
penetración del celular es 
mayor entre jóvenes  
10 
Noticia Social Todo 
Publico 
Posible vinculo entre el uso de 
celular y cáncer cerebral 
alarma 
10 
  
Crónica Delictivo Adulto 
 
Asesinado de 15 puñaladas en 
Mariscal Sucres 
11 
Noticia  Social Todo 
Publico 
Indígenas demanda a Correa 
por explotación petrolera en 
Amazonía 
11 
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GENERO 
  
 
EL NACIONAL 
FECHA: ABRIL/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Denuncian la existencia de un 
asqueroso patio con camiones, 
chancho y vacas 
2 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
En la ciudadela 22 de 
Noviembre, Sigue saliendo agua 
con tierra, arena y algo mas 
2 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Plantean erradicar la 
desnutrición y anemia, y 
controlar la obesidad 
3 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Programa Aliméntate Ecuador 
destinado a las Parroquias 
rurales 
3 
Editorial Social Todo 
Publico 
 
El Príncipe, Libro 4 
Editorial Social Todo 
Publico 
 
Alma máter o alma en pena 4 
Editorial Social Todo 
Publico 
 
Raúl debilitado, Venezuela 4 
Noticia Social Todo 
Publico 
Importante vía de acceso a la 
22 de Noviembre totalmente 
destruida a causa del fuerte 
Invierno  
5 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Ciudadanos deben abstenerse 
de votar si no comprenden 
contenido de preguntas 
6 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
En la calle Ernesto Seminario, 
en la ciudadela Chirijos 
6 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
8 sujetos detenidos por uso 
ilegal de armas 
7 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
------------------------------------------ 8 
Noticia  Deporte Todo 
Publico 
 
Buena presentación de Club 
Unión 90 en torneo de boxeo 
9 
Noticia  Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Solicitudes aplicación bono del 
Miduvi ingresadas hasta el 201º 
10 
  
 serán ingresadas 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Vivienda de $5.000 sólo para 
personas de quintiles uno y dos 
10 
Noticia  Deporte Todo 
Publico 
 
Campeonato interbarrial de 
básquet al rojo vivo en el parque 
Norte 
11 
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GENERO 
  
EL NACIONAL 
FECHA: MAYO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Revelan alta incidencia de 
jóvenes en robo, porte de armas 
y escándalo  
2 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
El trabajo tiene que ir más allá 
de lo represivo 
2 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Fuerzas del orden realizan 
controles para detectar a falsos 
uniformados  
2 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
136 policías acreditados como 
agentes investigadores en 
Guayas 
3 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Cuida carros serán grupos de 
apoyo 
3 
Editorial Política Todo 
Publico 
 
Prioridades, el voto contra el 
presidente de Rafael Correa 
4 
Editorial Política Todo 
Publico 
 
Correa agrupo a la oposición 4 
Editorial Política Todo 
Publico 
 
Correa y la democracia 4 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
Detenidos en la piñas por 
posesión de armas 
5 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Damnificados en Lorca 
dispondrán de comunicación 
con su país 
5 
Noticia Servicio 
generales 
Todo 
Publico 
 
Capitanes de la policía 
presentaron informe de 
rendición de cuentas 
6 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Un menor fue aislado, detenido 
por robar en vivienda 
7 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Detenido por tenencia ilegal de 
arma de fuego 
7 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Joven obrero muere al caer 
dentro de alcantarillado en Quito  
7 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
------------------------------------------ 8 
Crónica Delictivo Todo Colombiano detenido con objeto 9 
  
Publico 
 
de dudosa procedencia 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Clonan taxis cooperados para 
cometes robos a los usuarios 
10 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
Robo de vehículos alerta a las 
autoridades en guayas 
10 
Noticia  Deporte Todo 
Publico 
 
Ecuador debuta ante Alemania 
en el mundial sub 17 de México 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
21% 
Educacion 
0% 
servicio 
Generales 
26% 
Politica 
16% 
Publicidad 
0% 
Delictivo 
32% 
Farandula 
0% 
Deportes 
5% TEMATICA 
Todo Publico 
100% 
Jovenes - 
Adultos 
0% 
Adultos 
0% 
PUBLICO 
Cronica 
31% 
Entrevista 
0% 
Noticia 
53% 
Editorial 
16% 
GENERO 
  
 
EL REGIONAL 
FECHA: ENERO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Alcalde de Yaguachi inicia 
campaña de limpieza en su 
cantón 
2 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Comisario de Policía se reunió 
con vendedores de productos 
de primera necesidad 
2 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
CTG realizó operativo en l 
Terminal Terrestre 
3 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
El área de emergencia del 
nuevo hospital León Becerra 
entro en funcionamiento 
3 
Editorial  Social Todo 
Publico 
Informar y concienciar es 
nuestra responsabilidad 
4 
Articulo Social Todo 
Publico 
 
La contaminación del medio 
ambiente 
4 
Articulo  Social Todo 
Publico 
 
Los 20 deberes de los buenos 
ciudadanos 
4 
Noticia  Política  Todo 
Publico 
 
AME – marcha contra 
revocatoria 
4 
Noticia  
 
Social Todo 
Publico 
Ciudad Limpia previene 
enfermedades 
5 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Desarrollo comunitario 5 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
 
Ciudadanos detenidos por delito 
de asalto, robo, secuestro y 
tenencia ilegal de arna de fuego 
6 
Noticia  Delictivo Todo 
Publico 
 
La CFN embarga el edificio de 
tres radios 
7 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Ministro del Interior asume 
control policial 
7 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Presidente rechaza fallo a favor 
de Reina de camino 
7 
Noticia Política Todo 
Publico 
Piñera y García aparcan 
demanda en La Haya y 
7 
  
 apuestan por la integración 
Noticia 
 
Servicio 
generales  
Todo 
Publico 
Hospital León Becerra, Malaria 
y Municipio de Milagro 
realizaron Minga Sanitaria en la 
cdla. Las Piñas 
8 
Noticia  Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
 
SRI y Comisario de Policía 
realizaron operativo en locales 
de venta de repuesto de motos 
y vehículos 
8 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Cuidado Derrame Cerebral 9 
Noticia Publicidad Todo 
Publico 
 
----------------------------------------- 10 
Noticia  Publicidad Todo 
Publico 
 
----------------------------------------- 11 
Noticia  Publicidad Todo 
Publico 
 
------------------------------------------ 12 
Noticia  Publicidad Todo 
Publico 
 
------------------------------------------ 13 
Noticia 
 
Deporte Todo 
Publico 
Insua apuesta por Hurtado 
como capitán 
14 
Noticia 
 
Deporte Todo 
Publico 
“Nico” se despide entre lagrimas  14 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Mano dura a la cachineria en 
Duran 
15 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Detenido por tenencia ilegal de 
arma de fuego 
15 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
recuperación de vehículo, robo 158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
33% 
Educacion 
0% 
servicio 
Generales 
19% 
Politica 
7% 
Publicidad 
15% 
Delictivo 
19% 
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0% 
Deportes 
7% 
TEMATICA 
Todo Publico 
100% 
Jovenes - 
Adultos 
0% 
Adultos 
0% 
PUBLICO 
Cronica 
15% 
Entrevista 
0% 
Noticia 
74% 
Editorial 
4% 
Articulo 
7% 
GENERO 
  
EL REGIONAL 
FECHA: FEBRERO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Avecilla atenderá a la 
ciudadanía en el parque central 
de Yaguachi 
2 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
 
Policía Nacional dicta 
conferencia de capacitación a 
las autoridades y ciudadanía del 
cantón 
2 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Entro en funcionamiento el 
CALL CENTER DEL hospital 
León Becerra 
3 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Operativos sorpresa en conjunto 
con policía y CTG continuaran 
3 
Noticia  
 
Educación Todo 
Publico 
UNEMI ofreció Conferencia 
Magistral 
3 
Editorial  Social Todo 
Publico 
Control de los productos en los 
mercados y lugares de expendio 
4 
Articulo Social Todo 
Publico 
 
La familia ¿Es la base de la 
sociedad? 
4 
Noticia Deporte Todo 
Publico 
 
Con éxito se dio por inaugurada 
la champion league 2011 en 
Simón Bolívar 
5 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Clausura de inauguración de 
cursos de arreglos para toda 
ocasión 
5 
Crónica  Delictivo Todo 
Publico 
 
Espectacular choque deja como 
resultado tres muertos y e 
heridos 
6 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Normas Generales de 
Autoprotección para personas  
6 
Noticia Político Todo 
Publico 
 
Correa: Aprobación de consulta 
es triunfo de la democracia 
7 
Noticia Servicio 
generales 
Todo 
Publico 
 
Accidentes de tránsito 
provocados por el mal uso del 
teléfono celular 
7 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
El gobierno recupera 13 de 25 
aeropuertos 
8 
Noticia 
 
Servicio 
generales  
Todo 
Publico 
CTG  Milagro otorgo 
reconocimiento a uniformado 
por sus 35 años de Labor 
8 
Noticia  Social Todo Sitio web dice que descubrió 8 
  
Publico 
 
receta original de la coca cola 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Compañía azucarera obtiene 
reconocimiento por tener buen 
gobierno corporativo 
9 
Noticia 
 
Servicio 
generales  
Todo 
Publico 
Policía intensifica operativo de 
vehículos, motos y armas 
9 
Noticia 
 
Social Todo 
Publico 
Cuidado con el dolor Reumatico 10 
Crónica  
 
Delictivo Todo 
Publico 
Ciudadanos detenidos por 
asalto y robo 
11 
Crónica  
 
Delictivo Todo 
Publico 
Ciudadano detenido por delito 
de robo con asesinato 
11 
Crónica  
 
Delictivo Todo 
Publico 
Ciudadano detenido y menor de 
edad aislado por asalto de 
motocicleta e intento de 
asesinato 
11 
Noticia  Publicidad Todo 
Publico 
 
----------------------------------------- 12 
Noticia 
 
Político  Todo 
Publico 
Concejales Gianna Centanaro y 
Carlos Arbeláez tuvieron un 
desayuno de trabajo y rendición 
de cuentas a los comités de la 
revolución ciudadana 
13 
Noticia 
 
Deporte Todo 
Publico 
Clasificar no fue una 
coincidencia, Selección de 
Futbol 
14 
Noticia 
 
Deporte Todo 
Publico 
Toño vuelve a los 
entrenamientos 
14 
Noticia 
 
Deporte Todo 
Publico 
El fenómeno Ronaldo adelanto 
su retiro 
14 
Noticia 
 
Deporte Todo 
Publico 
El Vikingo salvo a Emelec 14 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Detienen a varias personas por 
asalto y robo a Coop. De 
transporte de pasajeros 
15 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Policía de Duran recupera tráiler 
cargado de pinturas 
15 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
23% 
Educacion 
3% 
servicio 
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27% 
Politica 
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3% 
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3% 
GENERO 
  
EL REGIONAL 
FECHA: MARZO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Director del Hospital León Becerra 
da a conocer cómo va el Call 
Center 
2 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
 
Policía y Primera Dama se unen 
para brindar ayuda a 
discapacitados 
2 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Comisario de policía y de salud se 
reunieron con trabajadores 
sexuales del centro de la ciudad 
3 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Alcantarillado rebosado y zanja de 
aguas negras en calle principal 
del Hospital León Becerra 
3 
Noticia  
 
Social Todo 
Publico 
Milagro cuenta con nuevo 
comisario de Salud 
3 
Editorial  Social Todo 
Publico 
Estamos preparados para una 
catástrofe  
4 
Articulo Social Todo 
Publico 
 
Como actuar en caso de un 
terremoto 
4 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Pueblo Simoneño vivió sus fiestas 
en carnaval 
5 
Noticia  Servicio 
generales 
Todo 
Publico 
 
Lastrado y reconformación de 
Vías 
5 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Comando provincial o Regional de 
Policía, es ya una realidad en 
nuestra ciudad 
6 
Noticia Político Todo 
Publico 
 
Pugna entre actuales y ex 
empleados de CN 
 
7 
Noticia Servicio 
generales 
Todo 
Publico 
 
Patronato “Milagro Solidario” 
agasajo a 500 mujeres por 
conmemorarse su día clásico 
7 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Dime como duermes y te dire 
quien eres 
8 
Noticia 
 
Social Todo 
Publico 
Alimentos para macho 8 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Milagreños aseguran haber visto 
un OVNI al momento del 
fenómeno natural 
8 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Municipio de Milagro prepara el 
Plan de Desarrollo y 
9 
  
 Ordenamiento Territorial 
Noticia 
 
Social Todo 
Publico 
Asociación de comerciantes 
minoristas señor de los Milagros 
festejo su Aniversario 
9 
Noticia 
 
Servicio 
generales  
Todo 
Publico 
Cobertura de brigadas medicas 
abarca a mas poblaciones de 
Milagro 
10 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
--------------------------------------------- 11 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
---------------------------------------------- 12 
Noticia  
 
Social Todo 
Publico 
Cuidado, mas pecado menos 
riesgo de degeneración de 
macular 
13 
Noticia  Farándula Todo 
Publico 
 
Ángelo Barahona prepara 
demanda 
14 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
A estos angelitos los detuvieron 
por robos 
15 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Los perjudicados lo reconocieron 
y se fue directo al bote 
15 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Asaltaron a un señora en la 
Parroquia Tarifa 
15 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Adolescentes pillos intentaron 
asaltar a bus interprovincial 
15 
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30% 
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0% 
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30% 
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3% 
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7% 
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GENERO 
  
 
EL REGIONAL 
FECHA: ABRIL/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Inseguridad en centros 
educativos de la ciudad 
preocupa a rectores y directivos 
2 
Noticia Educación Todo 
Publico 
 
UNEMI elabora Plan Estrategico 
de Desarrollo Institucional con 
modelo integrado y estructural 
2 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Desaseo y hasta cucarachas se 
encontró en operativos sorpresa 
en restaurantes  
3 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Comisario de Policía se 
encuentra trabajando en la 
campaña denominada “Yo 
cumplo con Ley” 
3 
Editorial  Social Todo 
Publico 
El respeto a mis semejantes  4 
Articulo Social Todo 
Publico 
 
La gratitud 4 
Noticia Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
 
Reduce el impacto de 
inundaciones en varios sectores 
de Milagro 
5 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Juan Pablo ll un rápido camino 
al altar santo 
5 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
900 millones mas iran al fico por 
los altos precios del crudo 
6 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
Un detenido y retención de 
vehículo clonado 
6 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
4 sujetos a bordo de un taxi 
asaltaron a dos ciudadanos 
7 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Conozca las 10 preguntas de la 
consulta popular 
7 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Prepara tu bronceado 8 
Noticia 
 
Social Todo 
Publico 
El hotel que se construyo en 
dos días 
8 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Ingenio Valdez celebro el dia de 
la Tierra 
9 
  
Noticia Educación Todo 
Publico 
 
Participación activa de comitiva 
Universitaria 
9 
Noticia 
 
Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Semana de vacunación en 
ciudadela las Américas 
9 
Noticia 
 
Social Todo 
Publico 
Están a salvo nuestros datos en 
internet 
10 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------ 11 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------ 12 
Noticia  
 
Servicio 
Generales  
Todo 
Publico 
Una inyección reduce a la mitad 
los efectos de un infarto 
13 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
Las personas con VIH 
envejecen 10 años antes 
13 
Noticia 
 
Farándula Todo 
Publico 
Ronald farina victima de la 
delincuencia 
14 
Noticia 
 
Servicio 
generales 
Todo 
Publico 
Yaguachi cuenta con árbol que 
señala ubicación y distancias de 
ciudades y países 
15 
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EL REGIONAL 
FECHA: MAYO/2011 
 
GENERO TEMATICA TARGET 
 
TITULOS Pág. 
Noticia Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
 
Mejoramiento de calles y 
avenidas locales mejoran 
enormemente tránsito vehicular 
y peatonal 
2 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Promotores del MIDUVI, 
acusados de negociado 
2 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Cientos de madres milagreñas 
recibieron homenaje de la 
Municipalidad al conmemorarse 
su día clásico 
3 
Noticia  Servicio 
Generales 
Todo 
Publico 
Escuela Rosa Olimpia de 
Cadena solicita ayuda urgente  
3 
Editorial  Social Todo 
Publico 
La Amistad 4 
Articulo Social Todo 
Publico 
 
Superación 4 
Noticia Política Todo 
Publico 
 
La caravana del si triunfadora 
en Milagro 
5 
Crónica Delictivo Todo 
Publico 
 
Jefe encargado del comando 
Milagro presentó resultado de la 
acción Milagro 
6 
Noticia Política Todo 
Publico 
Pugna laboral de la cervecería 
regresa a corte constitucional 
7 
Noticia Política Todo 
Publico 
 
Presidente Correa reitera que 
no recibió de la FARC 
7 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Ingerir al menos 2 litros de 
liquido al día evita la aparición 
de arrugas en la piel 
8 
Noticia 
 
Social Todo 
Publico 
Las vegas inaugura la mayor 
feria de tecnología 
8 
Noticia  Social Todo 
Publico 
 
China busca ideas para 
revolución tecnológica 
9 
Noticia Social Todo 
Publico 
 
Habitantes de los recintos del 
Cantón Simón Bolívar petición 
9 
Noticia 
 
Social Todo 
Publico 
Einstein tenia razón asegura la 
NASA 
9 
  
Noticia 
 
Social Todo 
Publico 
Fao: un tercio de los alimentos 
se desperdician 
10 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------- 11 
Noticia 
 
Publicidad Todo 
Publico 
------------------------------------------- 12 
Noticia  
 
Social Todo 
Publico 
El secreto de la felicidad podría 
estar en un gen 
13 
Noticia  Social Jóvenes- 
Adulto 
 
Condón viagra prolonga tu 
tiempo de placer 
13 
Noticia 
 
Farándula Todo 
Publico 
Diego Torres cantara canción 
oficial de la Copa América 2011 
14 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Detienen a presunto violador de 
discapacitado 
15 
Crónica 
 
Delictivo Todo 
Publico 
Lo detuvieron por robar a dos 
personas trabajadoras 
15 
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48% 
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0% 
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4% 
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ENTREVISTA A: 
Máster Javier Paguay – Catedrático de la facultad de comunicación social y jefe del 
Departamento de Relaciones Publicas de la Universidad Estatal de Milagro – 
UNEMI.  
1.- ¿Como se realiza un análisis a los medios impresos? 
Se lo realiza desde el punto del Target o Grupo social al que tu estas determinando 
en este caso los medios impresos, por ejemplo una noticia va dirigida a un grupo de 
jóvenes deportistas, y en la nota está incluida una de farándula no tiene nada que 
ver.- El enfoque se realizara en la redacción y por secciones, artículos, editoriales, 
comentarios, deportes, farándula, crónicas, comentarios, definir las noticias tiene que 
darle primacía.  
2.- ¿Desde qué enfoque se realiza el análisis? 
Existen dos enfoques: 
 El enfoque Sistémico: Los medios impresos esta determinado como sistema porque 
tienen un modelo de desarrollo quiere decir tiene un principio y un fin, no es nada al 
azar. 
El enfoque periodístico: porque tu tienes que manejar los géneros periodísticos, para 
poder reconocer cuando es o no es una entrevista, entrevista pin pon, una crónica, 
una noticia. 
 
 
 
 
 
 
 
  
ENTREVISTA A: 
Lcdo. Steven Macías, Director de Noticias, de Canal Uno, Ex concejal de la 
municipalidad del Cantón Milagro. 
¿Qué piensa, usted sobre la falta de ética periodista en la difusión de los 
contenidos de los medios impresos en nuestro Cantón Milagro? 
Las crisis políticas, sociales y económicas ponen en las disyuntiva a medios de 
comunicación y periodista, por la que atraviesa nuestros medios impresos la falta de 
credibilidad, la necesidad del defensor del lector, de la tendencia actual por hacer del 
lector un producto más de comercialización y el conflicto de los medios cuando 
empiezan a depender de los publicistas. 
Los medios impresos de nuestra ciudad, están liderados por personas que solo 
piensan en los intereses propios, buscan el dinero y la jerarquización entre ellos. 
Obligan a sus redactores, periodistas profesionales y empíricos editar las notas que 
ellos creen que les va a favorecer, existe el compadrazgo. 
Sus contenidos están llenos de crónicas roja, teñidas de sangre por doquier 
causándole al lector directamente o indirectamente al morbo de la información, con 
publicidades de mujeres desnudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
 
UNIDAD ACADÉMICA: ____________________________________________ 
 
 
ACTA DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Título: 
_______________________________________________________________ 
 
El(as) Sr. (as.) ___________________________________________________ 
egresado (as) de la carrera de ___________________________________, presentó 
su avance del proyecto de investigación el _______ de ______________ del 2011; a 
las ________. 
 
Se sugiere al estudiante considere los siguientes comentarios en el desarrollo de su 
proyecto: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
_________________________ 
Nombre y firma del egresado(a) 
 
_______________________________ 
Nombre y firma del asesor(a) 
 
Registro Coordinador Académico: (fecha) ___________________ 
Responsable: _________________________________________ 
